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" ناقرفلا ةروس في اهيناعمو ةفاضلإا " 
Idhafah dan Maknanya dalam Surah Al-Furqan 
 
Surat Al-Furqan merupakan surat ke 25 dalam urutan surat pd Al-Qur’an, secara bahasa 
Al-Furqon berarti pembeda, pembeda dari yang haq dan Bathil. Surat Al-Furqon memiliki 
77 ayat dan setiap akhir ayatnya memiliki sajak yang indah. Dari sisi nahwu (Idhafah), Al-
Furqon memiliki 70 kalimat yang mengandung idhafah. Idhafah yaitu penyandaran suatu 
kata pada kata lain. Idhafah dibagi menjadi dua macam, idhafah maknawi dan idhafah 
lafdzi. Makna idhafah juga terbagi dalam 4 kategori, 1. Lamiyah yang memiliki makna 
kepemilikan ; 2. Bayaniyah yang memiliki makna keterangan ; 3. Dzorfiyah yang memiliki 
makna tempat atu waktu ; dan 4. Tasybihiyah yang memiliki makna penyerupaan, 
Setelah membahas seputar surat al-Furqon peneliti menarik 2 rumusan masalah, yaitu yang 
pertama apa macam idhafah dan yang ke dua apa makna idhafah, dan peneliti melakukan 
penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Al-Quran Surah Al-Furqon 
terdapat 70 data, 66 data masuk dalam kategori idhafah maknawi dan 4 data 
kategori idhafah lafdzi. Sedangkan dari segi maknanya terdapat 34 data lamiyah, 
26 data bayaniyah dan 10 data dzorfiyah. 
Kata Kunci : Idhafah, Surat al-Furqon 
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  خلفية البحث .أ
ن آغة القر لأنها لشار الإسلام، العربية لها اثر كبير في انت اللغةأن قد علمنا 
س الدينية و ة العربية لأنها مفتاح لفهم الدر شك أن نتعلم اللغلا الحديث، فمن ذلكو 
العلوم  عرفة فيالعربية لم . و نحن نحتاج إلى فهم علوم اللغةوالحديث نآنها القر مالتي 
 .مااالدينية تم
لصرف أولا. انتعلم علم النحو و  نن، نحآت القر بالنسبة إلى أهمية فهم محتويا
بآخر  النحو أبيها. فإن النحو يهتمأن علم الصرف مشهور بأم العلوم و قد علمنا 
حين  في المتنقلةالكلمة  أحوال تعرف به ببنيتها، والنحو يهتم والصرف ،الكلمة
 5الثابتة. أنفس الكلمات الصرف لمعرفة أن
وليست النحو،  في اكيبحد التر أ من الإضافة، وهي قواعد النحو ومن
بين اسمين  نسبة تقييدية الإضافة هي فقط، يعني شيئين فأكثر الإضافة بتركيب في
 تشمل جميع جنس "نسبة"ف  منهما لزوما لجر الثاني تأويلهما مقتضية في ما أو
 للنسبة الواقعة مخرج "بين اسمين"الخبر. و  للمبتدأ أو : مخرج"تقييدية"كيب، و االتر 
 من حرف إليه أضيف لما مدخل "تأويلهما في ما أو"والفعل وقولنا:  بين الاسم
 نعوت، ونحوهما منوالم للنعت لزرما مخرج الثاني لجر ومقتضيه مصدري، وصلته
الجر المختلفة،  حرف معاني تقدر لأنها مختلفة معان فيها لكن 0والمتبوعة. التابع
 كانت الإضافة فيها، ولذلك المقدرة الجر حرف بتقدير فيها المعاني أنواع وكانت
                                                          
 45 ص)  1175 .الكيان دار :والرياض( .الصرف فن العرف شذا، الحملاوى أحمدمحمد بن  بن أحمد 5 
 ،الأول الجزء مالك ابن ألفية حل إلى السالك إرشاد، الجوزية قيم ابن أيوب بن بكر أبي بنمحمد  بن يمهإبرا الدين انهبر  0 
 . 517  ،ص(السنة لرهول العلمية، الكتب دار :لبنان-وبَتوت(



































 الأول مضافا ويسمى مختلفة، معان تفيد الجر حرف تقدير على اسمين بين نسبة
 تركب يعني جملة إضافة "زيد قلم " وكلمة زيد، قلم هذا :مثلا اليه، مضافا والثاني
 الجملة وهذه "زيد" كلمة  من وهو إليه ومضاف  "قلم" كلمة  وهو مضاف من
 ."قلم لزيد هذا"اصلها  الملك، تفيد "اللام" وهو الجر حرف على تقدير
 سوره إحدى ومن .جزءا ثلاثين في تترتب سور 455 على يحتوى القرآن
تناولت  التي ةكيم وهي الترتيب ون علىعشر السورة خمسة و  . هيفرقانسورة ال
 الإضافة نوع ووجود فيها مجذوبة قصة وجود منها مميزات و سبعون آية. لها سبع
 ذلك. إلى وما فيها
المباحث،  أهم من الفرقان سورة في الإضافة أن يبدو كله ذلك على عتماداا
ومعانيها  الإضافة"الموضوع  تحت التكميلي البحث هذا في بحثهي أن الباحث فأراد
 "فرقانال سورة في
 
 البحث أسئلة .ب
 ؟فرقانال سورة في أنواع الإضافة ما .5
 ؟ فرقانال سورة في الإضافة معاني ماهي .0
 
 البحث أهداف .ج
 فرقانال في سورة أنواع الإضافة لمعرفة .5
 فرقانال في سورة الإضافة معاني لمعرفة .0
 
 البحث أهمية .د
  :فهي البحث هذا من الباحث يرجوها التي البحث أهمية أما 



































 التطبيقية البحث أهمية 
 مهارتها وتريد لتعليما في لها الخبرة وإعطاء فهمها لترقية :للباحث .5
 .فرقانسورة ال في معانيها و الإضافة في بحث
 فرقانال سورة في والخبرة معانيها و الإضافة في لتفهيمهم :للقرّاء .0
 .بها المتعلقة والمعارف
 العلمية البحث أهمية 
لترقية  خصوصا الجامعة في والمعارف العلوم خزائن لزيادة :للجامعة .5
الدراسة  عن ومعرفتهم وأدبها العربية اللغة شعبةب الطلاب فهم
 .خاصة معانيها و الإضافة نييع النحوية
 
 المصطلحات توضيح .ه
 توضح نأ المستحسن فمن الرسالة هذه في الباحث بحثي أن قبل
 سورة في معانيها و الإضافة" العنوان ذاه في وجوداتالم الكلمات الباحث
  :يلي وهي كما ،" فرقانال
الثاني  جر توجب الجر، حرف تقدير على اسمين، بين نسبة هي الإضافة .5
النهار  صيام لايقبل فضة، خاتم ستيل التلميد، كتاب هذا" :نحو أبدا،
 ."0الدخلصت   من إلا الليل قيام ور
 .4الجمع مطلق معني على تدل العطف حرف :هي الواو .0
. والهاء 1مدلولها :الكلمة معني بشيئ، يقصد ما المعني، من جمع :معانيها .0
 .الإضافة لفظ الى يعود
                                                          
 111 ص (م  4991العصرية، كتبةالم :بيروت( ،العربية الدروس جامع ،ينيالغلاي مصطفى 3 
 011ص م)  1175(بيروت : دار المشرق،  الأعلام و اللغة في نجدالم معلوف، لويس 4 
 101ص ، نجدالم، معلوف لويس 1 



































 7الظرفية. معني عليه تدل ومما ،ومعانيها كتيرة جرمن أحروف  حرف :في .4
خمسة  في الواردة الكريم القرآن في سور إحدى من اسم :فرقانال سورة .1
 ة.كيالم سورة وهي آية، و سبعون سبع تناولت التي الترتيب على ونعشر و 
ت  هذه الرسالة فالباحث سيبحث تحبعد لمعرفة توضيح المصطلحات في
 ومعانيها في سورة الفرقان""الإضافة الموضوع  
 
 البحث حلديد .و
 فحدده وموضوعا إطارا يتسع ولا في البحث وضع فيما هبحث يركز لكى
 :يلى ما  إطار الباحث في
 القرآن من الفرقان سورة هو البحث هذا في الدراسة موضوع .5
 إخيرها. إلى أولها من كلها أي الكريم
 كل من الإضافة على النحو علم دراسة في يركز البحث هذا إن .0
 أنواعها ومعانيها.
 يةالآ تضمها التى معانيها و الإضافة على يركز البحث هذا إن .0
  .الفرقان سورة من الأخيرها الى الأول
 
 السابقة الدراسات .ز
 الإضافة دراسة في الأول هو البحث هذا أن الباحث دعىي لا
 .أفكارا منها وتأخذ منها تسستفيد دراسات فقد سبقتها ومعانيها،
 وإبراز الموضوع هذا في الدراسات تلك السطور التالية في الباحث سجليو 
  :الدراسات سبقه من وما البحث هذا بين المميزة النقاط
                                                          
 527ص ، نجدالم، معلوف لويس 7 



































 معانيها و الإضافة" التكميلي بحثه وعنوان سنطاس أكوغ الباحث اسم .5
 وأدبها العربية اللغة في 1Sشهادة  لنيل تكميلى بحث "الملك في سورة
 سنة إندونسيا سورابايا الحكومية الإسلامية أمبيل جامعة سنان
 مختلف ولكن ،الدراس ناحية من مساوة البحث وكان هذا م. 9002
 الفرقان. سورة في بحثي سوف فيه الباحث بحثيالذي س وضوعالم في
دراسة  "كتاب متن سفينة النجة"الإضافة ومعانيها في   صافي كاميليا .0
اللغة العربة وأدبها كلية قسم في  S5النحوية، قدمه لنيل الشهادة 
نة س ية سورابايا إندونسياالأدب جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكوم
وكان هذا البحث مساوة من ناحية الدراسة ولكن مختلف في ، 7520
الموضوع الذي سيبحث الباحث فيه سوف يبحث الإضافة ومعانيها 
 .سورة الفرقانفي 
الجر  أحرف بين المقارنة" التكميلي بحثو وعنوان خشعين الباحث اسم .0
اللغة  في 1Sشهادة  لنيل تكميلى بحث "العربية الكلمات في والإضافة
إندونسيا  سورابايا الحكومية الإسلامية أمبيل سنان جامعة وأدبها العربية
 ولكن الدراسة، ناحية من مساوة البحث ذاه وكان .م 5991 سنة
 معاني تبحث سوف فيه الباحث بحثيس الذي الموضوع مختلف في
 .فرقانال في سورة الإضافة
 القرآنية الآيات دراسة في ركزي كلها الرسائل  ذه أن الباحث لاحظ
 هب قوملذي يا البحث ذاه عن تلف. ويخومعانيها الإضافة على وكتبا
 تكون ومعانيها الإضافة بتحليل فرقانال سورة في يركز حيث أنه الباحث
 .بحثه في الباحث يستخدمها الدراسةموضوع  أول وهذا. فيها
 
 





































 لمحة عن سورة الفرقان : الأول المبحث
 تسمية سورة الفرقان .أ
، وستين، وتسع وستينيات الأرقام ثمان سورة الفرقان هي سورة المكية، إلا الآ
 يبلغ عددو   الترتيب في ون عشر السورة خمسة و  يات مدينة. وسورة الفرقانوسبعين منها آ
. وكان نزلها بعد نزول سورة يس. بدأت سورة الفرقان بالثناء على الله سبعون آيةو  سبع
ن، حيث لقرآمن أسماء اتين. والفرقان اسم يات الس، وتوجد فيها سجدة تلاوة في الآتعالى
ذكر الله تعالى فيها الكتاب الذي أنزله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان الهداية 
ور، والذي كان الناطل، والكفر والإيمان، والظلام و للناس جميعا، والذي يفرق بين الحق والب
 النعمة الكبرى.
على عبده  المجيد الذي أنزلهسم لأن الله تعالى ذكر فيها هذا الكتاب سميت بهذا الإ
محمد. وكان النعمة الكبير على الإنسان لأنه النور الساطع والضياء المبين، الذي فرق الله 









































 أسباب النزول لسورة الفرقان .ب
سورة الفرقان سبع وسبعون الآيات، وفي كل الأيات تضّم التفسير المختلف. 
و  10، 20الباحث سيبحث بعض الآيات التي تجعل المراد من سورة الفرقان في الآيات 
 . 17
صابه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعن ابن عباس رضي الله عنه، حيث قال أن 
انو يقولون شأن ه من الفاقة التي كانت تصيبه، وكبعض الحزن بسبب تعيير بعض المشركين ل
الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فنزل جبريل عليه السلام مواسيا للرسول عليه 



























نزل في أبي بن خلف ٓ.1َسبِيل
الذى كان يحضر مجالس النبي عليه الصلاة وسلام ويستمع لما يتكلم به ولم يكن مؤمنا به، 


















. نزل في قوم من المشركين كانوا يكثرون من القتل والزنا، وذهبوا إلى النبي 7َذٰلَِكٓيَل
عليه الصلاة والسلام، وقالوا له : (إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا  أن لما عملنا  
 25ية السابقة، وذلك كما رود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.كفارة)، فنزلت الآ
                                                          
 20سورة الفرقان، اية :  1 
 10سورة الفرقان، اية :  8 
 87سورة الفرقان، اية :  9 
 . بتصرف8520/05/90، اطلع عليه بتاريخ ten.bewmalsi.awtaf"سبب نزول ايات مباركات من سورة الفرقان"،  25 



































بعد أن بحث وعرف أسباب النزول في بعض الآيات، أستنتج في الآيات عسرون 
و سبع وعسروم أّن سيجعل الله الظالمين يندمون على أنفسهم في الأخرة. و في الآيات ثمن 
 .رم الله اليأس من نعمة الله وغفرانهوسّتون يحرم الله الشرك منه والقتل والزنا ويح
 
 خصائص سورة الفرقان .ج
وكان خصائص السورة الفرقان من حيث اللغوية والفضيلة والحكمة والمعجزاة. سورة 
الفرقان حيث اللغوية لديها قافية أو قصيدة في نهاية الآيات، مؤكد من الآيات الأول إلى 















ؤُُكۡمۡٓۖ َفَقۡدَٓكذا ۡبُتۡمٓفََسوَۡفٓيَُكوُنٓلَِزاَم ٓ
 
 )).٧٧ٓاُدَعَ
ال : عن أبي الحسن عليه السلام قعجزاة، يوضح رواية حيث الفضيلة والحكمة والم
  ع َد   ت َ، َلا ار  م َع   ن  ب   ا  ((يا َ
 ال   ك َار َب َت ـَ ة  ر َو  ة س  اء َر َق 
 ب  ى ع َل َع َ ان َق َر  ف  ال  ل َز  ي ن ـَذ 
، ة  ل َيـ  ل َ ل ّ  ك  ا في  ه َن ـَإ  ، ف َه  د 
 في   ه  ل َز  ن  م َ ان َك َ، َو ه  ب َاس  يح  َ لم َ ا، و َد  ب َأ َ الله َ ه  ب َذ ّع َي ـ  لم َ 
ى))ل َع  الأ َ س  و  د َر   الف 
 .55
 أ َر َق ـَ ن  ن : روي عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم أنه قال : ((م َن خواص القرآوم
  م َو  ي ـَ الله َ ه  ث َع َب ـَ ة َر َو  الس   ه  ذ  ه َ
 و  م   و َه  و َ ة  ام َي َالق 
 أ َ ة َاع َالس َ ن أ َ ن  ق 
 ير   غ َب   ة َن الج َ ل َخ َد َا و َه َيـ  ف   ب َي   ر ََلا  ة َي َت 
 ه  ب  و  ك  َر د َع  ب ـَ ت  ات َ م َلا  إ   ة َاب   د ََلا  و ََلا ب جم ََك َر ي ـَ لم َ  م  يا  أ َ ة  ث ََلا ث َ ه  ي  ل َا ع َه َق َل َع َا و َه َاب ـَت َك    ن  م َ، و َاب  س َح  
 ل َو َ ت  ح َر َط َ ل  ام  ح َ ي َه  و َ ه  ت  ج َو  ز َ ئ َط  و َ ن إ  ، ف َم  يا  أ َ ة  ث ََلا ث َب  
 و  ى ق ـَل َع َ ل َخ َد َ ن إ  ، و َه  ت  اع َس َ ا في  ه َد 
 م 
 ر َش  و َ ع  ي  ب ـَب   م  ه  ن  ي  ب ـَ
 ذ َ م  َله   م  ت  ي   لم َ  اء 
 م  ه  ن  ي  ب ـَ ان َا ك َى م َل َا ع َو  اض  ر َت ـَي ـَ لم َ ، و َم  ه  ن  ي  ب ـَ ان َا ك َم َ د َس َف َك، و َال 
                                                          
 831ثواب الأعمال، ص  55 



































 ر َش  و َ ع  ي  ب ـَ ن  م  
 و  ى ق ـَل َع َ ل َخ َد َا و َه َب ـَت ـَك َ  ن  وقيل : م َ .05))اء 
 ر َش   و  أ َ ع  ي  ب ـَ م  ه  ن  ي  ب ـَ م 
 بر َق  ي ـَ لم َ ا و َو  ق ـ ر  ف َت ـَ اء 
 ي  ش َ ه  ع  ض  و  م َ
 .05ام  و َاله َ ن َم   ء 
بعد يبحث عن خصائص سورة الفرقان نحن نفهم الفضيلة والحكمة والمعجزاة 
 الإستثنائي ليعمل يوميا لعل يقرب الله الجنة له علينا.
 
 
 المبحث الثاني : التعريف بالإضافة ومعانيها
 الإضافة مفهوم .أ
. جر حرف تقدير على آخر إلى اسم نسبة يه يشملهاا دحمأ السيد الإضافة عند
 كان إذا (من) اير كث يكون قدرلما رلجا حرفه. إلي مضافا نيوالثا، مضافا الأول ويسمى
 لو ظرفا كان إذا ((في قليلا ويكون ب،هذ سوار :نحو .للمضاف جنسا هإلي ضافالم
 45.سعد كتاب :نحو .ذالك) قي سوى اللام) غالبا ويكون العصر، صلاة :نحو
 ر،لجا حرف تقدير على سمينإ بين نسبة يه الإضافة الغلاييني، صطفىلماوعند 
 15.الليل صلاة أحب - فضة خاب   لبست - التلميذ كتاب ذاه :مثل
 يعرب آخر، إسم إلى إسم إضافة" يه الإضافة طيب،لخا يوسف رهطا عندو 
 كتاب :نحو. دائمة بصورة تغرورا هإلي مضافا نيالثا ويكون ملةلجا في هموقع حسب الأول
                                                          
 134، ص 5تفسير البرهان، ج  05 
 806مصباح الكفعمي، ص  35 
 010) ص ه  4531العلمية الكتاب دار  :لبنان-تبيرو ( ،العربية للغة الأساسية القواعدي، لهاشما دحمأ 45 
 502) ص ه 1220 العلمية الكتاب دار  :لبنان-تبيرو ( الثالث، لجرءا ،الإبتدائية العربية الدروس جامع، غلاييني مصطفى 15 



































 هإلي مضاف وه العلوم ولفظ .رةهالظا بالضمة مرفوع مبتدأ وه كتاب لفظ .ديدلجا العلوم
 75". رةهالظا بالكسرة رورمج
وعند علي الجرم ومصطفى أمين، المضاف هو اسم نسب إلى اسم بعده، فتعرف 
بلها. وتحدف قبسبب هذه النسبة أو تخصص. هو يحدف تنوينه عند الإضافة إذا كان منونا 
نونه إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالما. ثم المضاف إليه هو السم يأتى بعد المضاف، وهو 
 15مجرور.
 
 الإضافة أنواع .ب
 :سمانقهي   ،أنواع الإضافة عند الشيخ مصطفى الغلاييني عن الإضافة
  .ولفظية معنوية
هي ما تفيد تعريف المضاف أو تخصيصه. وضابطها ان يكون  نويةلمعا فالإضافة .أ
المضاف غير وصف مضاف إلى معموله. بأن يكون غير وصف أصلا: كمفتاح 
الدار، أو يكون وصفا مضافا إلى غير معموله: ككتاب القاضي، ومأكول 
 15الناس، ومشربهم وملبوسهم.
والإضافة اللفظية هي ما لا تفيد تعريف المضاف ولا تخصيصه وإنما الغرض   .ب
 75منها التخفيف في اللفظ، بحفذ التنوين أو نوني التثنية والجمع.
 . ولفظية-معنوية :ينقسم على والإضافة الإضافة، عن اشميلها دحمأ سيد وعند
                                                          
 74) ص ه 1220 العلمية الكتاب دار  :لبنان-تبيرو ( ،الإعراب في الفصل عجملاب، يلخطا يوسف رهطا 75 
 17 ص  (0105 سنة اتظعارف دار :مصر ) الواضح، النحو ين،آم ومصطفى ارملجا على 15 
 120) ص ه 1220 العلمية الكتاب دار  :لبنان-تبيرو ( جزء الثالث  جامع الدروس العربية،مصطفى الغلاييني،  85 
 120ص جامع . . . مصطفى الغلاييني،  95 



































 ذاه :نحو معرفة هإلي مضافا كان إن -)تعريفا)  ضافلما أفادت ماة: "عنويلمفا .أ
 20.نحو كتاب ذاه :نحو .نكرة هإلي مضافا كان إن -)وتخصيصا)سليم، كتاب
 حرف تقدير فيها يعتبر ولا تخصيصا، ولا تعريفا ضافلما يفيد مالا: "واللفظية .ب
 نون أو التنوين، ذفبح اللفظ في التخفيف منها الغرض يكون وإنما ر،لجا
 أو فاعلها إلى مضافة  (صفة) ضافلما كان إذا :وذلك مع،لجوا التثنية
 50ار".الد ومعمور لق،لخا وحسن دح،لما مستحق ذاه :نحو .الهمفعو 
 ضافلما على  "ال" دخول عنويةلما الإضافة في يمتنع الكتاب ذاه في كذلك
 تي :يأ فيما إلا أيضا اللفظية الإضافة في ذلك ويمتنع مطلقا،
 .سالم مذكر عجم أو مثنى ضافلما يكون أن .أ
 00.أل هفي اله مضافا أو بأل مقرونا هإلي ضافلما يكون أن  .ب
 قيقيةلحا الإضافة" أيضا عنويلما الإضافة وتسمى يذكر الدروس جامع كتاب في و
 .المحضة الإضافة و
  
 أحكام الإضافة .ج
 يجب فيما تراد إضافته شيئان:
ونون التثنية وجمع مذكر السالم: ككتاب الأستاذ، وكتابي  تجريده من التنوين .أ
 00الأستاذ، وكاتبي الدرس.
تجريده من "أل" إذا كانت الإضافة معنوية، فلا يقول: "الكتاب الأستاذ". وأما في ب.
الإضافة اللفظية، فيجوز دخول "أل" على المضاف، بشرط أن يكون مثنى، "مكرما سليم", 
                                                          
 010 ص  (ه  4531العلمية الكتاب دار :لبنان-وتبير ) العربية، للغة الأساسية القواعد شيمي،لهاا حمدأ 20 
 010 ص العربية، للغة الأساسية القواعد شيمي،لهاا حمدأ 50 
 005ص  الواضح، النحو ين،آم ومصطفى ارملجا على 00 
 720 ص ،الجزء الثالث ،الدروس العربية الإبتدائيةمصطفى غلاييني، . 30



































و: "المكرمو علي"، أو مضاف إلى ما فيه "أل" نحو: "الكاتب أو الجمع مذكر سالما، نح
الدرس"، أو الإسم مضاف إلى ما فيه "أل" نحو: "الكتاب درس النحو"، أو الإسم مضاف 
 إلى ضمير ما فيه "أل"
 منى وإن لم أرج منك نوالا الواد، أنت المستحقةصفوه
س ن المضاف هنا لي: المكرم سليم، والمكرمات سليم، والكاتب درس، لأولا يقال
 40مثنى، ولا جمع مذكر سالما، ولا مضافا ما فيه "أل" أو إلى اسم مضاف إلى ما فيه "أل".
بل يقال: "مكرم سليم، ومكرمات سليم، وكاتب الدرس" بتجريد المضاف من "أل". ويجوز 
 لا الفراء إضافة الوصف المقترن بأل إلى كل إسم معرفة، بلا قيد ولا شرط. والذوق العربي
 يأبى ذلك.
 
 الإضافة معاني .د
 وبيانية لامية :أنواع أربعة الإضافة أن ينغلاي مصطفىمعانيها عند  عرف
 10.وتشبيهية وظرفية
 فالأول .الإختصاص أو لكلما وتفيد "اللام" تقدير على كانت ما :فاللامية .أ
 70.علي حصان اذه :نحو
 جنسا هإلي ضافلما يكون أن وضابطها. " من "تقدير على كان ما :والبيانية  .ب
 أثواب ذهه :نحو ،هإلي ضافلما من بعضا ضافلما يكون ثبحي للمضاف،
 10.(الصوف وه الأثواب وجنس). صوف
                                                          
 250: ص الجزء الثالث، ،الدروس العربية الإبتدائيةمصطفى غلاييني، . 40
 715-115) ه 4520 العلمية الكتاب دار  :لبنان-تبيرو ( الثالث، لجرءا .الإبتدائية العربية الدروس جامع، غلاييني مصطفى 10 
 715-115ص  الثالث، لجرءا. الإبتدائية العربية الدروس جامع، غلاييني مصطفى 70 
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 هإلي اتظضاف يكون أن وضابطها.  "في" تقدير على كانت ما :والظرفية  .ت
 أي مضن الليل سهر :نحو ،همكان أو ضافلما زمان وتفيد .للمضاف ظرف
 10.الدار في القعود أي مخمل الدار وقعود :نحو .الليلفي  السهر
 لمشّبها يضاف أن وضابطهاه ". التشبي كاف" تقدير على كان ماه: والتشبيهي .ث
 كلؤلؤ الذي الدمع أي دودلحا ورد على الدمع لؤلؤ انتثر :نحو ،هشب ّلما إلىه ب
 70.كالورد التي خدود على
 
 للإضافةالأسماء الملازمة  .ه
كالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصولات   من الأسماء ما تمتنع إضافته،
ا هو م وأسماء الشرط وأسماء الإستفهام، إلا "إيا" أو شرطية فهي تضاف. ومنها
 (أي: عدم الإضافة) كغلام وكتاب وحصان ونحوهما.صالح للإضافة والأفراد، 
ومنها ما هو واجب الإضافة فلا ينفك عنها. ولا يلازم الإضافة على 
 50ونوع يلازم الإضافة إلى الجملة. 20لازم الإضافة إلى المفرد.نوعان: نوع ي
 
 دالملازم المضاف إلى المفر  .و
إن ما يلازم الإضافة إلى المفرد نوعان: نوع لا يجوز قطعه عن الإضافة، 
ونوع لا يجوز قطعه عنها لفظا لا معنى، أي يكون المضاف إليه منويا في الذهن. 
غير مقطوع عنها، وهو: "عند ولدي ولد وبين فما يلازم الإضافة إلى المفراد، 
                                                          
 120-720ص  الثالث، لجرءا .الإبتدائية العربية الدروسجامع ، غلاييني مصطفى 80 
 120-720ص  . . .جامع،غلاييني مصطفى 90 
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وكلا وكلتا وسوى وذو وذات وذوا وذواتا  00(وهي ظروف) وشبه وقاب 00ووسط"
وذوو وذوات وأولو وأولات وقصاري وسبحان ومعاذ وسائر ووحد ولبيك وسعديك 
 وحانيك ودواليك"(وهي غير ظروف)
دون ، فهي: "أول و وأما ما يلزم الإضافة إلى المفرد، تارة لفظا وتارة معنى
وإزاء وحذاء   40وفوق وتحت ويمين وشمال وأمام وقدام وخلف ووراء وتلقاء وتجاه
وقبل وبعد ومع (وهي ظروف) وكل وبعض وغير وجميع وحسب وأي" (وهي غير 
 10ظروف).
 أحكام ما يلازم الإضافة إلى المفرد، وهي كما يلي:
مير، ما يضاف إلى الظاهر والض: ما يلازم الإضافة إلى المفرد لفظا، منه أولا 
وهو "كلا وكلتا ولدى ولدن وعند وسوى وقصارى ووسط ومثل وذوو ومع 
 وسبحان وسائر وشبه".
ومنه لا يضاف إلا إلى الظاهر، وهو: "أولو وأولات وذوو وذات وذوا 
 وذواتا وقاب ومعاذ".
ومنه ما لا يضاف إلا إلى الضمير، وهو "وحد" ويضاف إلى كل مضمر 
: "وحده ووحدك ووحدها ووحدهما ووحدكم" الخ، و "لبيك وسعديك فتقول
وحنانيك ودواليك" ولا تضاف إلا إلى ضمير الخطاب، فتقول: لبيك ولبيكما 
 وسعديكم" الخ.
(وهي مصادر مثنات لفظا، ومعنها التكرار، فمعنى "لبيك" : إجابة لك 
عد ستعمل إلا ببعد إجابة. ومعنى "سعديك": إسعادا لك بعد إسعاد. وهي لا ت
"لبيك". ومعنى "حنانيك": تحننا عليك بعد تحنن. ومعنى "دواليك" تداولا بعد 
                                                          
. وسط، بفتح الواو وسكون السين: وظرفا مكان، تقول: "جلست وسط القوم". وأما "وسط بفتح الواو والسين"، فهو ما بين طرفي الشيء. 03
 ، أي: عدل خيار.045البقرة: {وكذالك جعلنا كم أمة وسطا}وهو أيضا من كل شيئ أعداله وخياره، وقال تعالى: 
ابان. وهما ما عطف من طرفي القوس. وهما ق-بكسر السين وفتح الياء مخففة-مقبضها وسيتها. والسية. ألقاب: المقدر، وقاب القوس: ما بين 33
 ، فأصل الكلام: ((فكان قابي قوس))، أي: فكان في القرب كقاب قوس.7: النجم{فكان قاب قوسين أو أدنى}قوله تعالى: 
 . تجاه: يجوز فيه ضم التاء وكسرها.43
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تداول. وهذه المصادر منصوبة على أنها مفعول مطلق لفعل مخذوف، إذا التقدير: 
" ألبيك تلبية بعد تلبية. وأسعادك إسعادا بعد إسعاد" الخ، وعلامة نصبها الياء 
 70لأنها تثنية).
، لا وكلتا: إن أضيفتا إلى الضمير أعربتا إعراب المثنى، بالألف رفعا: ك ثانيا
وبالياء نصبا وجرا، نحو: "جاء الرجلان كلاهما. رأيت الرجلين كليهما. مررت 
بالرجلين كليهما". وإن أضيفتا إلى إسم غير الضمير أعرب الإسم المقصور، بحركات 
لا : "جاء كلا الرجلين. رأيت كمقدرة على الألف المتعذر، رفعا ونصبا وجرا. نحو
 الرجلين. مررت بكل الرجلين".
وحكمهما أنهما يصح الإختبار عنهما بصفة تحمل ضمير المفرد، باعتبار 
اللفظ، وضمير المثنى، باعتبار المعنى، فتقول: "كلا الرجلين عالم" و "كلا الرجلين 
 10عالمان". ومراعات اللفظ أكثر.
رفة، وإلى كلمة واحدة تدل على إثنين، فلا وهما لا تضافان إلا إلى المع
يقال: "كلا رجلين"، لأن "رجلين" نكرة، ولا "كلا علي وخالد" لأنها مضاف إلى 
 10المفرد.
: أي. على خمسة أنواع: موصولية ووصفية وحالية واستفهامية  ثالثا










 ).77(مريم: }ِعتِي ٗ آٱلرا حۡمَٰنِنزِعَِعنا ٓمِنُٓلّ 
وإن كانت منعويا بها، أو واقعة حالا، فلا تضاف إلا إلى نكرة، نحو: رأيت تلميذا 
 أي تلميذ"، ونحن: "سرني سليم أي مجتهد".
                                                          
 175 ص، 0 الدروس الجزءجامع مصطفى غلاييني، . 73
 .575. تقدم لهذا البجث شرح واف في الكلام على إعراب الملحق بالمثنى، في الجزء الثانى من الكتاب، ص: 13
 . شرح واف في الكلام  من الجزء الثاني، تحت عنوان "فائدتان".83



































ة، فتقول: عرفوإن كانت استفهامية، أو شرطية فهي تضاف إلى الناكرة والم
"في الاستفهامية: أي رجل جاء؟ وأيكم جاء؟"، وتقول في الشرطية: أي تلميذ 
 يجتهد أكرامه. وأيكم يجتهد أعطه".
وقد تقطع "أي"، الموصولية والاستفهامية والشرطية، عن الإضافة لفظا، 









) والتقدير: "أي اسم تدعو"، والاستفهامية نحو: "أي 255(الأسراء:  }ٱلۡ
 جاء؟ وأيا أكرمت؟" والموصولية نحو: "أي هو مجتهد يفوز. وأكرم أيا هو مجتهد".
 أما "أي" الوصفية والحالية فملاومة للإضافة لفظا ومعنى.
والجهات ألست وغيرها من الظروف، : مع وقبل وبعد وأول ودون  رابعا
وفي مبحث أحكام  70قد سبق الكلام عليها مفصلا في مبحث الأسماء المبنية،
 في باب المفعول فيه،فراجع ذلك. 24الظروف المبنية،
خامسة : غير: اسم دال على مخالفة ما بعده لحقيقة ما قبله. وهو ملازم للإضافة. 
أو لا  54مضافا، نحو: "قبضت عشرة ليس غيرها، وإذا وقع بعد "ليس" أو "لا" جاز بقاؤه
: وجاز قطعه عن الإضافة لفظا وبناؤه على الضم، على شرط أن يعلم المضاف 04غيرها
 44أو لا غير". 04إليه، فتقول: ليس غير
                                                          
 ) من الجزء الثاني. 145. شرح واف في الكلام، الصفحة (93
 ).01) إلى الصفحة (04مبحث شرح الظروف المبنية وبيان أحكامها، من الصفحة ( 0. في هذا الجزء 24
لفعل قبلها. ا. يجوز في "غير" في مثل هذا التركيب، النصب والرفع، فإن نصبته فهو خبر "ليس" ويكون إسمها ضميرا عائدا على اسم المفعول المفهوم من 54
 والتقدير: "ليس المقبوض غيرها". وإن رفعته كان اسما "ليس"، وكان الخبر مخذوفا، ويكون التقدير: " ليس غيرها مقبوضا". 
رفعته   ننصبت "غير" فتكون "لا" نافية للجنس تنصب الاسم وترفع الخبر ويكون "غير" اسمها، ويكون الخبر مخذوفا، والتقدير: "لا غيرها مقبوض" وإ . إن04
ليس، وغير  لكانت "لا" نافية مهملة لا عمالها". ويكون "غير" مبتدأ، وخبره مخذوف. والتقدير: "لا غيرها مقبوض" أو تكون نافية حجازية عاملة عم
 اسمها، والخبر محذوف. والتقدير: "لا غيرها مقبوضا".  
امرا غائدا ها ض. غير: مبني على الضام، وهو إما أن يكون مرفوعا محلا لإنه اسم "ليس". ويكون خبرها مخذوفا. وإما منصوبا محلا لإنم خبرها، ويكون اسم34
 على اسم المفعول المفهوم من الفعل السابق. 
" لابني على الضام، وهو مرفوع محلا لإنه مبتدأ، والخبر مخذوف، إن جعلت "لا" مهملة. وإن جعلتها عاملة عمل ليس كان في محل رفع على اسم ". غير: م44
 والخبر المنصوب مخذوف.



































سادسا : حسب: بمعنى "كاف". ويكون مضافا، فيعرب بالرفع والنصب 
، أو خبر نحو: "الله حسبي"والجر. وهو لا يكون إى مبتدأ، مثل: "حسبك الله" 
أو حالا نحو: "هذا عبد الله حسبك من رجل"، أو نعتا نحو: "مررت برجل حسبك 
 من رجل. رأيت رجلا حسبك من رجل. هذا رجل حسبك من رجل".
ويكون مقطوعا عن الإضافة، فيكون بمنزلة "لاغير" فمبني على الظم، ويكون 
عليا حسبك. هذا حسب".  إعرابه محليا، نحو: "رأيت رجلا حسبك. رأيت
فحسب، في المثال الأول، منصوب محلا، لأنه نعت لرجلا، وفي المثال الثاني 
منصوب محلا، لأنه حال من "علي" وفي المثال الثالث مرفوع محلا لأنه خبر مبتدأ. 
 وقد تدخله الفاء الزائدة تزيينا للفظ، نحو: أخذت عشرة فحسب".
سابعا : كل وبعض: يكونان مضافين، نحو: "جاء كل القوم أو بعضهم" 





) أي: كلا من المجاهدين والقاعدين، أي: كل 17(النساء:  }ٱلۡ
َنآَبۡعَضٓ{فريق منهم، وقوله: 
ۡ
ِ ٓٱلنآفَضا ل
ٰ َٓبۡعٖض ٓٓنَٓبِي 
َ
)، أي 11(الإسراء:  }َعَل
 على بعضهم.
ثامنا : جمع: يكون مضافا، نحو: "جاء القوم جميعهم". ويكون مقطوعا عن 
 14الإضافة منصوبا على الحال، نحو: "جاء القوم جمعا"، أي: مجتمعين.
 
 الملازم الإضافة إلى الجملة .ز
 ومذ ومنذ".ما يلزم الإضافة إلى الجملة هو: "وإذا ولما 
فإذا وحيث: تضافان إلى الجمل الفعلية والإسمية، على تأويلها بالمصدر. 




) وقوله: 71(الأعراف:  74}إِۡذ ُٓكنُتۡم ٓقَلِيل
                                                          
 175، ص0. الغلايين، جامع الدروس العربية ج 14
 . والتقدير: "اذكروا وقت كونكم قليلا".74







































والثاني كقوله عز وجل:  14)،000(البقرة:  }ٱللّا ُ َۚٓفَأ
ٓ{
ْ
نُتۡم ٓقَلِيۡ  َٓٓوٱۡذُكُرو  ا
َ
وقولك: "اجلس حيث العلم  14)،70(الأنفال:  }إِۡذ ٓأ
 74موجود".
تضافان إلى الجمل الفعلية خاصة، غير أن "لما" يجب أن  21و "إذ ولما"
تكون الجملة المضافة إليها ماضية، نحو: "إذا جاء علي أكرمته" و "لما جاء خالد 
 أعطيته".
ين، أضيفتا إلى الجمل الفعلية والإسمية، نحو: و "مذ منذ": إن كانتا ظرف
"ما رأيتك مذ سافر سعد. وما اجتمعنا منذ سعيد مسافر". وإن كانتا حرفي جر، 
 فما بعدهم اسم مجرور بهما. كما سبق الكلام عليهما في مبحث حرف الجر.
واعلم أن "حيث" لا تكون إلا ظرفا. ومن الخطأ استعمالها للتعليل، بمعنى: 
 فلا يقال: "أكرمته حيث إنه مجتهد"، بل يقال: "لإن مجتهد"."لإن" 
وما كان بمنزله "إذا" أو "إذ"، في كونه اسم زمان مبهما لما مضى أو لما 
يأتي، فإنه يضاف الجمل، نحو: "جئتك زمن علي وال"، أو "زمن كان علي واليا"، 











ٓٱلصا ِٰدقِيََٓهَٰذا ٓيَوُۡم ٓيَنَفُع ٓ{)،  وقوله: 11- 71(الشعراء: }٨٩َسلِيٖم ٓ
 51).755(المآئدة:  }ِصۡدُقُهۡمَٓۚ
 
 
                                                          
 الله إياكم". . لتقدير: "من مكان أمر14
 . والتقدير: "اذكروا وقت كونكم قلتكم".84
 . والتقدير : "اجلس مكان وجود العلم".94
لحرف لا تضاف ولا ا. من العلماء من يجعل "لما" ظرفا لزمان، فيوجب إضافتها إلى الجملة الفعلية الماضية. ومنهم من يجعلها حرفا للربط، فلا يضيفها، لأن 21
 يضاف إليها.  
 .175، ص 5ج جامع الدروس العربية يين، . الغلا51





































 ثمنهجية البحالأهداف التاّمة، الباحث يجيب عليه أن يعرف  على للحصولقبل 
 على يسلك أن الباحث يلزمه. وأعراضبحاث الا دافهأ قيولتحق اثبحالا هايلإ يحتاج التي
 بحثال مدخل ية:دانيالم الدراسة ةيجهمنث حبال ذاه في ثباحال ويعرض ةيالتال الطرائق
 طريقة نات،بياال جمع طريقة انات،لبيا جمع أدوات ا،هومصادر  بحثال اناتيب ،هونوع
 بحث.ال وخطوات نات،لبياال تصديق نات،بياال ليتحل
 
 ونوعه البحث مدخل .أ
ي. البحث الكيفي هو إجرامات النوع أو فييالك ثحبال من ثحبال ذاه كان
التي تنتج البيانات الوصفية من الكلمات المكتوبة أو المنطوقة من الناس والأفعال  البحث
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 ومصادرها البحث بيانات .ب
 01.باحثال اهجمع التي حوثبال من دفه مع المعرفة مصدر يه لبحثا اناتيب
 اّما .الفرقان سورة في معانهاو  الإضافةالعلمات التى فيها   يه بحثال ذاه اناتيب نإ
  "سورة الفرقان". يهف انتبيال المصادر
 البيانات جمع أدوات  .ت
القلم والورقة والحاسوب  أي ثحابال هاستخدمت آلة يه اناتلبيا جمع أدوات
 ذاه ستخدميف اناتبيال جمع في أما. والقرآن الكريم ليبحث الأيات الذي يضّم الإضافة
 .هنفس ثحابال أي شريةبال الأدوات بحثال
 
 البيانات جمع طريقة .ث
 أن يهو  .الوثائق طريقة يهف بحثال ذاه اناتيب جمع في المستخدم الطريقة أما
 ثم ا،هتريد التي اناتلبيا اهمن لتستخرج الفرقان السورة في انهاومع الإضافة ثحابال يقرأ
 السورة في الإضافة معانى عن تانابيال ناكه تكون حتى اهليلتحل اناتلبيا تلك تقسم
 الفرقان.
 
 البيانات حلليل طريقة .ج
 :ةيالتال الطريقة ثباحال عبتيف اهجمع تم التي اناتبيال ليتحل في أما
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 سورة في ومعانها الإضافة عن اناتبيال من ثباحال تختار ناه :اناتبيال تحديد .5
 بحث.ال بأسئلة صلة وأقوي ةيوأساس مةهم اهيرا ما) اهجمع تم التيالفرقان (
 في وقعت التي الإضافة عن اناتبيال ثباحال يصنف ناه :ناتبياال فيتصن .0
 ث.حبال أسئلة في النقاط سب) حاهتحديد التيالفرقان ( سورة
 عن اناتبيال ثباحال يعرض نا: هاهمناقشت و هايلتحل و اناتبيال عرض .0
 أو اهتفسر  ثم) اهفيتصن و اهتحديد تم ّ التيالفرقان ( سورة في ومعانها الإضافة
 .بها علاقة لها التي بالنظريات اهوتربط اهتناقش ثم ا،هتصف
 البيانات تصديق .ح
 في ثباحال عبويت التصديق، لىإ تحتاج اهليوتحل اهجمع تم ّ التي اناتبيال نإ
 : ةيالتال الطرائق بحثال ذاه اناتيب تصديق
 يه رة الفرقانالسو  في تنص التي ةيرآنقال الآيات يهو  اناتبيال مصادر مراجعة .5
 الفرقان. سورة في ومعانها ضافةلإا
 الإضافة عن اناتبيال ربط أى .اهبمصادر  اهجمع تم التي اناتبيال بين الربط .0
 ).اهليتحل و اهجمع تم التىالفرقان ( سورة في وقعت التي ومعانها
 ومعانها الإضافة اناتبيال مناقشة أي .والمشرف الزملاء مع اناتبيال مناقشة .0
 .والمشرف الزملاء مع) اهليتحل و اهجمع تم التىالفرقان ( سورة في وقعت التي
 
 
 البحث خطوات .خ
 :ةيالتال الثلاث لحالمرا ذهه اهبحث جزاءإ في و باحثال عبيت



































 هبحث موضوع اخطيطتال لةحالمر  ذهه في ثباحال يقوم : طيالتاخط لةحمر  .5
 لها التي السابقة الدراسات ووضع ،هأدوات وتحديد ،هاميبتصم وتقوم ،هومركزات
 ه.ب علاقة لها التي النظريات وتناول ،هب علاقة
 .لةحمر  اهومناقشت هايلوتحل ناتبيال بجمع لةحالمر  ذهه في ثباحال يقوم :ذيالتانف .2
 تقدم ثم .وتجلهده هافيبتغل وتقوم هبحث اثةبحالا تكمل لةحالمر  ذهه في :الإنهاء .3








































 قشتهاوحلليلها ومنات عر البيانا
 
 نواع الإضافة في سورة الفرقانأالبحث الأول :  .أ
في هذا الفصل شرح الباحث عن الإضافة ومعانيها في سورة الفرقان، و أما 
  مواضع الإضافة ومعانيها في سورة الفرقان كما يلي :
 فيالكلمات التى وردت فيها الإضافة في سورة الفرقان في القرآن الكريم. والإضافة 
ها ذكر الباحث تماما كما في البينات ومناقشتيسورة الفرقان في القرآن الكريم س
 التالي.



















































  ٓإِفۡك ٓٓٱلَّ
ا
ٓإِۡنَٓهَٰذا  ٓ إِلَّ
ْ























رِۡضٓىوَٓٓٱلسا َمَٰوٰتِِٓفِ ٓٓٱلس  ِ ٓاَيۡعلَُم ٓ
ۡ َ
ٓ٦َكََن َٓغُفوٗرا ٓراِحيٗما ٓٓۥإِناهُٓٓٱلۡ



























































ُكُۡ  ِٓمۡنَها ََۚٓوقَاَل ٓٓۥتَُكوُن ٓل
ۡ
























ة يات التى تتضمن  في سورة الفرقان آالمناقشة والتحليل الكلم  )ب
 10-0
الإضافة في لفظ عبده تؤلف من مضاف (عبد) والمضاف :  عبده )5
 إليه (ه). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
:الإضافة في لفظ ملك السموات تؤلف من  ملك السموات )0
المضاف (ملك) والمضاف إليه (السموات). ونوعه معنوية لأن 
 المضاف ليس بصفة.
) (كل: الإضافة في لفظ كل شيء تؤلف من المضاف  كل شيء )0
 والمضاف إليه (شيء). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
: الإضافة في لفظ دونه تؤلف من المضاف (دون) والمضاف دونه  )4
 إليه (ه). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
: الإضافة في لفظ أنفسهم تؤلف من المضاف (أنفس)  لأنفسهم )1
 ليس بصفة.والمضاف إليه (هم). ونوعه معنوية لأن المضاف 



































: الإضافة في لفظ أساطير الأولين تؤلف من  أساطير الأولين )7
المضاف (أساطير) والمضاف إليه (الأولين). ونوعه معنوية لأن 
 المضاف ليس بصفة.
: الإضافة في لفظ هذا الرسول تؤلف من المضاف  لهذا الرسول )1
(هذا) والمضاف إليه (الرسول). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس 
 بصفة.
: الإضافة في لفظ معه تؤلف من المضاف (مع) والمضاف  معه )1
 إليه (ه). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
: الإضافة في لفظ تحتها تؤلف من المضاف (تحت)  من تحتها )7
 والمضاف إليه (ها). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
 10-0ية ضافة التى تتضمن من الإضافة من آالجدول تركيب الإ  )ت
 :
 النوع الإضافة  المضاف إليه المضاف التركيب الإضافة النمرة
 معنوية ه عبد ۦَعۡبِده ِٓ .5
ُكٓ .0
ۡ
 معنوية السموات ملك ٱلسا َمَٰوٰتُِٓمل
َٓشَۡ ءٖٓ .0
 معنوية شيئ كل ُلّا
 معنوية ه دون ۦ ُٓدونِهِٓ .4
نُفِسهِمٓۡ . 1
َ





 معنوية الأولين أساطير ٱلۡ



































 معنوية الرسول هذا ٱلراُسولَِٓهَٰذآ .1
 معنؤية ه مع ۥَمَعهُٓ .1
ۡتَِها .7
َ
 معنوية ها تحت تَ
 
فوق هو البيانات والمناقشة والتحليل والجدول تركيب الإضافة التي 
. وبعد ذالك الباحث سيقدم البيانات 25-5تتضمن في سورة الفرقان آية 
والمناقشة والتحليل والجدول تركيب الإضافة التي تتضمن في سورة الفرقان 
 كما يلي. :  20-55آية 
 19-00 يةالبينات سورة الفرقان آ )أ
ٓب ِٓٓبَۡۡ ٓ
ْ




ٓلََها َٓتَغيُّٗظا َٓوزَفِٗيرا ٓ
ْ


























































َما َٓكََن ٓيَنَۢبِغِ ٓلن
ۡوِلََا َء َٓوَلِٰكن ٓما تاۡعَتُهۡم ُٓٓدونَِكٓنا تاِخَذ ِٓمن ٓ
َ





ٓقَۡوَم آبُوٗرآَوَكَنُوٓٱلَّ  ِك
ْ
َكذا بُوُكمٓبَِمآَتُقولُوَنَٓفَمآَٓفَقدٓۡٓ١٨ا



































ٓنَۡصۡٗ اَۚ َٓوَمن َٓيۡظلِم ٓم  ِنُكۡم ٓنُِذقُۡه َٓعَذاٗبآ
َ











  ٓإِنا ُهۡمٓلَ
ا
إِلَّ








-00 ةيات التى تتضمن  في سورة الفرقان آالمناقشة والتحليل الكلم  )ب
 19
: الإضافة في لفظ جنة الخلد تؤلف من المضاف (جنة)  جنة الخلد )25
 والمضاف إليه (الخلد). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
: الإضافة في لفظ ربك تؤلف من المضاف (رب)  على ربك )55
 والمضاف إليه (ك). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
اف ضالإضافة في لفظ دون الله تؤلف من الم : ن من دون الله )05
(دون) والمضاف إليه (الله). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس 
 بصفة.
الإضافة في لفظ سبحانك تؤلف من المضاف  :سبحانك  )05
 (سبحان) والمضاف إليه (ك). ونوعه لفظية لأن المضاف بصفة.
الإضافة في لفظ دونك تؤلف من المضاف (دون)  :من دونك  )45
 ضاف ليس بصفة.والمضاف إليه (ك). ونوعه معنوية لأن الم
الإضافة في لفظ أباءهم تؤلف من المضاف (أباء)  :وأباء هم )15
 والمضاف إليه (هم). ونوعه لفظية لأن المضاف بصفة.
الإضافة في لفظ قبلك تؤلف من المضاف (قبل)  :أرسلنا قبلك  )75
 والمضاف إليه (ك). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.



































: الإضافة في لفظ بعضكم تؤلف من المضاف  وجعلنا بعضكم )15
(بعض) والمضاف إليه (كم). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس 
 بصفة.
الإضافة في لفظ ربك تؤلف من المضاف (رب)  :وكان ربك  )15
 والمضاف إليه (ك). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
 
 19-00لتى تتضمن من الإضافة من آية الجدول تركيب الإضافة ا  )ت
 :





 معنوية الخلد جنة ٱلۡ
 معنوية ك رب َرب َِكٓ .55
 معنوية الله دون ٱللّا ِٓمِنُٓدوِنٓ .05
 لفظية ك سبحان ُسۡبَحَٰنَكٓ  .05
 معنوية ك دون ُدونَِكٓ  . 45
 معنوية هم أباء َٓوَءابَا َءُهمٓۡ .15
 معنوية ك قبل َقۡبلََكٓ .75
 معنوية كم بعض َبۡعَضُكمٓۡ .15
 معنوية ك ربك َربَُّكٓ .15



































فوق هو البيانات والمناقشة والتحليل والجدول تركيب الإضافة التي 
. وبعد ذالك الباحث سيقدم 20-55تتضمن في سورة الفرقان آية 
من في سورة الإضافة التي تتضالبيانات والمناقشة والتحليل والجدول تركيب 
 كما يلي. :  20-50الفرقان آية 























ٓبُۡشَُ ٰى ٓيَۡوَمئِٖذ ٓل ِل
َ
لَّ















َٓوَيۡومَٓٓ٢٤ۡير ٓ مُّ ۡسَتَقر ٗ آَوأ






















































































-09 ةيات التى تتضمن  في سورة الفرقان آالمناقشة والتحليل الكلم  )ب
 : 10
: الإضافة في لفظ ربنا تؤلف من المضاف (رب) والمضاف ربنا  )75
 إليه (نا). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
: الإضافة في لفظ أنفسهم تؤلف من المضاف  في أنفسهم )20
(أنفس) والمضاف إليه (هم). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس 
 بصفة.
الإضافة في لفظ أصحاب الجنة تؤلف من  :أصحاب الجنة  )50
المضاف (أصحاب) والمضاف إليه (الجنة). ونوعه معنوية لأن 
 المضاف ليس بصفة.
) من المضاف (يدى: الإضافة في لفظ يديه تؤلف  على يديه )00
 والمضاف إليه (ه). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
: الإضافة في لفظ مع الرسول تؤلف من المضاف  مع الرسول )00
(مع) والمضاف إليه (الرسول). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس 
 بصفة.
 10-09لتى تتضمن من الإضافة من آية الجدول تركيب الإضافة ا  )ت
 :
 النوع الإضافة  المضاف إليه المضاف الإضافةالتركيب  النمرة
 معنوية نا رب  َرباَنا َۗٓ . 75
نُفِسهِمٓۡ .20
َ
 معنوية هم انفس أ







































 معنوية الجنة أصحاب ٱلۡ
 معنوية ه يدى يََديۡهِٓ .00
 معنوية الرسول مع ٱلراُسولَِٓمَعٓ .00
ة التي والجدول تركيب الإضاففوق هو البيانات والمناقشة والتحليل 
. وبعد ذالك الباحث سيقدم 20-50تتضمن في سورة الفرقان آية 
البيانات والمناقشة والتحليل والجدول تركيب الإضافة التي تتضمن في سورة 
 كما يلي. :  24-50الفرقان آية 





































َضۡ ُّ ٓٓوُُجوهِهِمُٓۡيََۡشُُ وَن َٓعَل
َ




































ۡعَتۡدنَا ٓلِلظا ٰلِِمَي َٓعَذابًا ٓأ
َ





































































-00 يةآ ة الفرقانالمناقشة والتحليل الكلمات التى تتضمن  في سور   )ب
 : 14
الإضافة في لفظ كل نبي تؤلف من المضاف (كل) :  لكل نبي .40
  والمضاف إليه (نبي). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
اف والمض الإضافة في لفظ ربك تؤلف من المضاف (رب)بربك :  .10
 إليه (ك). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
الإضافة في لفظ فؤادك تؤلف من المضاف (فؤاد) والمضاف فؤادك :  .70
 إليه (ك). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
الإضافة في لفظ وجوههم تؤلف من المضاف (وجوه) وجوههم :  .10
 بصفة.والمضاف إليه (هم). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس 
الإضافة في لفظ معه تؤلف من المضاف (مع) والمضاف إليه معه :  .10
 (ه). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
الإضافة في لفظ أخاه تؤلف من المضاف (أخا) والمضاف أخاه :  .70
 إليه (ه). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
المضاف و  الإضافة في لفظ بأياتنا تؤلف من المضاف (آية)بأياتنا :  .20
 إليه (نا). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
الإضافة في لفظ معه تؤلف من المضاف (مع) والمضاف قوم نوح :  .50
 إليه (ه). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.



































الإضافة في لفظ أصحاب الرس تؤلف من وأصحاب الرس :  .00
اف المضالمضاف (أصحاب) والمضاف إليه (الرس). ونوعه معنوية لأن 
 ليس بصفة.
الإضافة في لفظ معه تؤلف من المضاف (بين) والمضاف بين ذالك :  .00
 إليه (ذالك). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
الإضافة في لفظ مطر السوع تؤلف من المضاف مطر السوع :  .40
(مطر) والمضاف إليه (السوع). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس 
 بصفة.
 14-00 لتى تتضمن من الإضافة من آيةالإضافة االجدول تركيب   )ت
 :
 النوع الإضافة  المضاف إليه المضاف التركيب الإضافة النمرة
ِ ٓنَِب ٓأ .40
 معنوية نبي كل لُِك 
ِٓ .10
 معنوية ك رب َكٓبَِرب 
 معنوية ك فواد فَُؤاَدَكۡۖٓ .70
 معنوية هم وجوه وُُجوهِهِمٓۡ .10
 معنوية ه مع  ۥَٓمَعهُٓ .10
َخاهُٓ .70
َ
 معنوية ه أخا أ
 معنوية نا أية َيٰتَِنابِ‍َٔا .20



































 معنوية نوح قوم نُوحَٖٓٓوقَوۡمَٓ .50
ۡصَحَٰبٓ .00
َ
 معنوية الرس أصحاب ٱلراس ِ َٓوأ
 معنوية ذالك بين َبۡيَ َٓذٰلَِكٓ .00
 معنوية السوع مطر ٱلسا وۡءِ ىَٓمَطَرٓ .40
افة التي تركيب الإضفوق هو البيانات والمناقشة والتحليل والجدول 
. وبعد ذالك الباحث سيقدم 20-50تتضمن في سورة الفرقان آية 
البيانات والمناقشة والتحليل والجدول تركيب الإضافة التي تتضمن في سورة 
 كما يلي. :  21-54الفرقان آية 




















َعَذاَبَٓيۡعلَُموَن ِٓحَي ٓيََرۡوَن ٓ
ۡ

































َعَٓٓٱلظ  ِۡ آَكۡيَف َٓمدا َٓٓرب َِكٓتََر ٓإِلَ
َ
ٓۥلَهَُٓولَۡو َٓيا َء ٓلۡ
َنا ٓ
ۡ














َٓبۡيَ ٓيََديٓۡبُۡشَُ آٓٱلر  َِيٰحَٓأ




























































 -14 ةيات التى تتضمن  في سورة الفرقان آالمناقشة والتحليل الكلم )ب
 05
: الإضافة في لفظ ءالهتنا تؤلف من المضاف (ءالهت)  ءالهتنا .10
 والمضاف إليه (نا). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
الإضافة في لفظ إلهه تؤلف من المضاف (إله) والمضاف إليه  :إلهه  .70
 (ه). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
الإضافة في لفظ هواىه تؤلف من المضاف (هواى) والمضاف  :هواىه  .10
 إليه (ه). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
الإضافة في لفظ أكثر تؤلف من المضاف (أكثر) والمضاف  :أكثرهم  .10
 إليه (هم). ونوعه لفظية لأن المضاف بصفة.
الإضافة في لفظ معه تؤلف من المضاف (رب) والمضاف  :إلى ربك  .70
 إليه (ك). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
الإضافة في لفظ معه تؤلف من المضاف (مع) والمضاف بين يدي :  .24
 إليه (ه). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
ة في لفظ رحمته تؤلف من المضاف (رحمة) والمضاف الإضاف رحمته : .54
 إليه (ه). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
الإضافة في لفظ بينهم تؤلف من المضاف (بين) والمضاف  بينهم : .04
 إليه (هم). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.



































الإضافة في لفظ أكثر الناس تؤلف من المضاف (أكثر)  أكثر الناس : .04
 ضاف إليه (الناس). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.والم
 11-04ية ضافة التى تتضمن من الإضافة من آالجدول تركيب الإ  )ت
 :
 النوع الإضافة  المضاف إليه المضاف التركيب الإضافة النمرة
 معنوية نا ءالهت َءالَِهتِنَا ,10
 معنوية ه إله ۥإَِلَٰههُٓ .70
 معنوية ه هواى َهَوىٰهُٓ .10
ۡكَثََُهمٓۡ .10
َ
 لفظية هم أكثر أ
 معنوية ك رب َرب َِكٓ .70
 معنوية يدي بين َبۡيَ ٓيََديٓۡ .24
 معنوية ه رحمة ۦرَۡحَۡتِهِٓ .54
 معنوية هم بين بَيَۡنُهمٓۡ .04
ۡكَثَُ ٓ .04
َ
 لفظية الناس أكثر ٱلنااِسٓأ
فوق هو البيانات والمناقشة والتحليل والجدول تركيب الإضافة التي 
. وبعد ذالك الباحث سيقدم 21-54تتضمن في سورة الفرقان آية 



































البيانات والمناقشة والتحليل والجدول تركيب الإضافة التي تتضمن في سورة 
ٓكما يلي. :  27-51الفرقان آية  

















































































 11-07المناقشة والتحليل الكلمات التي تتضمن في سورة الفرقان آية  )ب
: الإضافة في لفظ كل قرية تؤلف من المضاف (كل)  في كل قرية .44
 والمضاف إليه (قرية). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.



































الإضافة في لفظ بينهما تؤلف من المضاف (بين) والمضاف  :بينهما  .14
 إليه (هما). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
الإضافة في لفظ ربك تؤلف من المضاف (رب) والمضاف  :ربك  .74
 إليه (ك). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
الإضافة في لفظ دون الله تؤلف من المضاف (دون)  :من دون الله  .14
 لمضاف إليه (الله). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.وا
الإضافة في لفظ ربه تؤلف من المضاف (رب) والمضاف إليه  :ربه  .14
 (ه). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
الإضافة في لفظ ربه تؤلف من المضاف (رب) والمضاف إليه  :ربه  .74
 (ه). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
لإضافة في لفظ حمده تؤلف من المضاف (حمد) والمضاف ا :بحمده  .21
 إليه (ه). ونوعه لفظية لأن المضاف بصفة.
الإضافة في لفظ عباده تؤلف من المضاف (عباد) والمضاف : عباده  .51
 إليه (ه). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
الإضافة في لفظ بينهما تؤلف من المضاف (بين) والمضاف  :بينهما  .01
 هما). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.إليه (
الإضافة في لفظ ستة أيام تؤلف من المضاف (ستة)  :في ستة أيام  .01
 والمضاف إليه (أيام). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
 : 17-01 يةضافة التى تتضمن من الإضافة من آالجدول تركيب الإ  )ت
 النوع الإضافة  المضاف إليه المضاف التركيب الإضافة النمرة
ِ ٓقَۡرَيةٖٓ .44
 معنوية قرية كل ُلّ 



































 معنوية هما بين بَيَۡنُهَما .14
 معنوية ك رب َربَُّكٓ .74
 معنوية الله دون ُدوِنٓٱللّا ِٓ .14
 معنوية ه رب ۦَرب ِهِٓ .14
 معنوية ه رب ۦَرب ِهِٓ .74
 لفظية ه حمد َۦۚ ِٓبَِۡمِده ِٓ .21
 معنوية ه عباد ۦِعَبادِه ِٓ .51
 معنوية هما بين بَيَۡنُهَما .01
ياامٖٓ .01
َ
 معنوية أيام ستة ِستاةِٓأ
فوق هو البيانات والمناقشة والتحليل والجدول تركيب الإضافة التي 
. وبعد ذالك الباحث سيقدم 21-54تتضمن في سورة الفرقان آية 
 البيانات والمناقشة والتحليل والجدول تركيب الإضافة التي تتضمن في سورة
 كما يلي. :  27-51الفرقان آية  
 11-07البينات سورة الفرقان آية  )أ
ِيَٓتَباَركَٓ
ا



















































































































ِ ٓٓٱللّا ُٓاَبَٓوَءاَمَنٓوََعِمَۡ َٓعَمل
ٓاتِهِمَٓۡسي 
ٓٓ٧٠َغُفوٗرآراِحيٗمآٓٱللّا َُٓحَسَنٰٖت َٓوَكََنٓ
 11-07المناقشة والتحليل التي تتضمن في سورة الفرقان آية   )ب
: الإضافة في لفظ عباد الرحمن تؤلف من المضاف وعباد الرحمن  .41
(عباد) والمضاف إليه (الرحمن). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس 
 بصفة. 
الإضافة في لفظ ربهم تؤلف من المضاف (رب) والمضاف  :لربهم  .11
 إليه (هم). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
ف إليه والمضاالإضافة في لفظ ربه تؤلف من المضاف (رب)  :ربنا  .71
 (نا). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
الإضافة في لفظ ربه تؤلف من المضاف (عذاب)  :عذاب جهنم  .11
 والمضاف إليه (جهنم). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
الإضافة في لفظ ربه تؤلف من المضاف (عذاب) والمضاف  :عذابها  .11
 س بصفة.إليه (ها). ونوعه معنوية لأن المضاف لي



































الإضافة في لفظ ربه تؤلف من المضاف (بين) والمضاف  :بين ذالك  .71
 إليه (ذالك). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
الإضافة في لفظ ربه تؤلف من المضاف (مع) والمضاف  :مع الله  .27
 إليه (الله). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
ضاف من المضاف (يوم) والمالإضافة في لفظ ربه تؤلف  :يوم القيامة  .57
 إليه (القيامة). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
الإضافة في لفظ ربه تؤلف من المضاف (سيئات)  :سيئاتهم  .07
 والمضاف إليه (هم). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
 11-07 يةضافة التى تتضمن من الإضافة من آالجدول تركيب الإ  )ت
 :
 النوع الإضافة  المضاف إليه المضاف الإضافةالتركيب  النمرة
 معنوية الرحمن عباد وَِعَباُدٓٱلرا حۡمَٰنِ .41
 معنوية هم رب لَِرب ِهِمٓۡ .11
 معنوية نا رب َرباَنا .71
 معنوية جهنم عذاب َعَذاَبَٓجَهناَمۡۖٓ .11
 معنوية ها عذاب َعَذاَبَها .11
 معنوية ذالك بين َبۡيَ َٓذٰلَِكٓ .71
 معنوية الله مع َمَعٓٱللّا ِٓ .27





































 معنوية القيامة يوم يَوَۡمٓٱل
ِ ٓ .07
 معنوية هم سيئاة اتِهِمَٓۡسي 
فوق هو البيانات والمناقشة والتحليل والجدول تركيب الإضافة التي 
. وبعد ذالك الباحث سيقدم 21-54تتضمن في سورة الفرقان آية 
 والتحليل والجدول تركيب الإضافة التي تتضمن فيالبيانات والمناقشة 
 كما يلي. :  27-51سورة الفرقان آية  






















































َفَقۡد َٓكذا ۡبُتۡم ٓفََسوَۡفُٓٓدَعَ
ٓٓ٧٧يَُكوُنٓلَِزاَم آ
 11-01المناقشة والتحليل التي تتضمن في سورة الفرقان آية   )ب
: الإضافة في لفظ آيات رب تؤلف من المضاف (آية)  هرب بئايات .07
 والمضاف إليه (رب). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.



































: الإضافة في لفظ ربه تؤلف من المضاف (رب) والمضاف  هرب بئايات .47
 إليه (ه). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
: الإضافة في لفظ ربنا تؤلف من المضاف (رب) والمضاف إليه ربنا  .17
 (نا). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
الإضافة في لفظ أزواجنا تؤلف من المضاف (أزواج)  :أزواجنا  .77
 ف إليه (نا). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.والمضا
الإضافة في لفظ ذريتنا تؤلف من المضاف (ذريات)  :وذريتنا  .17
 والمضاف إليه (نا). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
الإضافة في لفظ قرة أعين تؤلف من المضاف (قرة)  :قرة أعين  .17
 ليس بصفة.والمضاف إليه (أعين). ونوعه معنوية لأن المضاف 
الإضافة في لفظ ربه تؤلف من المضاف (رب) والمضاف إليه  :ربي  .77
 (ي). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
الإضافة في لفظ دعاؤكم تؤلف من المضاف (دعاؤ)  :دعاؤكم  .21
 والمضاف إليه (كم). ونوعه معنوية لأن المضاف ليس بصفة.
 11-01 يةمن آ ضافة التى تتضمن من الإضافةالجدول تركيب الإ  )ت
 النوع الإضافة  المضاف إليه المضاف التركيب الإضافة النمرة
 معنوية رب آيات َرب ِهِمَٓۡيِٰتٓبِ‍َٔا .07
 معنوية ه رب َرب ِهِمَٓۡيِٰتٓبِ‍َٔا .47
 معنوية نا رب َرباَنا .17
ۡزَوِٰجَنا .77
َ
 معنوية نا أزواج أ



































 معنوية نا ذريات َوُذر  ِيا ٰتِنَا .17
ۡعُيٖٓ .17
َ
 معنوية أعين قرة قُرا َٗٓأ
ِ ٓ .77
 معنوية ي رب َربّ 
ؤُُكۡمۡۖ .21
 
 معنوية كم دعاء ُدَعَ
فوق هو البيانات والمناقشة والتحليل والجدول تركيب الإضافة التي 
 .11-51تتضمن في سورة الفرقان آية 
 
 
 ة في سورة الفرقانمعاني الإضافالبحث الثاني:   .ب
ث عن يبحث الباح في سورة الفرقان أنواع الإضافةبعد أن يقدم الباحث 
 كما يلي :  السورة الفرقانمعاني الإضافة في 
ٰ َٓعۡبِده ِٓ( قوله تعالى  .5
َ
وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه، ) ۦَٓعَل
 عبد له.تفيد الملك أي  "اللام"والإضافة فيه ما كانت عي تقدير 
ٰ َٓعۡبِده ِٓية ( تفسير الآ
َ
. ووصف بأنه 41) أي محمد صلى الله عليه وسلم ۦَعَل
عبد تشريفا له بكونه في اكمل مراتب العبودية، وتنبيها إلى أن الرسول عبد 
 11للمرسل، وهو رّد على النصارى الذين يّدعون ألوهية عيسى عليه السلام.
                                                          
 710ه). ص  0045: المدينة المنورة  4العلماء، تفسير الميسر (مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشيف ط . نخبة من 41 
 8). ص 9002. وهبة الزحليى، التفسير المنير المجلد العاشر،(دار الفكر:  دمشق 11 



































ُكٓقوله تعالى (  .0
ۡ
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف  ٱلسا َمَٰوٰتُِٓمل
ف إليه وضابطها أن يكون المضا "في"تقدير  لىوالإضافة فيه ما كانت ع إليه،
 .ملك في السمواتظرفا للمضاف لأنها تفيد المكان المضاف أي 








) أي إن المالك الحقيقي  ٱلۡ
 71لجميع ما في السماوات والأرض
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  َشَۡ ءُٖٓلّا ٓقوله تعالى (  .0
 أن يكون المضاف إليه وضابطها "من"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 
جنسا للمضاف. بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إليه لأنها تفيد للبيان 
 .كل من شيءأي 
َٓشَۡ ءٖٓٓوََخلَقَٓية ( تفسير الآ
 ) أي وهو الذي خلق كل َتۡقِديٗرآۥَفَقدا َرهُُٓٓلّا
شيء فسّواه على ما يناسبه من الخلق، وأحدثه إحداثا راعى فيه تقدير معين 
 .11والتسوية بشكل محدد
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  ۦ ُٓدونِهِِٓمنٓقوله تعالى (  .4
وضابطها أن يكون المضاف إليه  "من"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 
جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إليه لأنها تفيد للبيان 
 دون من اللهأي 
                                                          
 25. . . ص . وهبة الزحليى، التفسير المنير71 
 071. . . ص نخبة من العلماء، تفسير الميسر. 11 
 



































) أي لا تستطيع خلق الشيء، والله خلقها ۦ  ُٓدونِهِِٓمن ٓية ( تفسير الآ
 11وخلقهم.
نُفِسهِمٓۡقوله تعالى (  .1
َ
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  ِلۡ
 .مأنفس لهتفيد الملك أي  "اللام"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 






رر ) أي لا دفع ض َض ٗ آَولَّ
ولا جلب نفع، فلا تملك ذلك لغيرها، ومن لا يملك لنفسه ولا لغيره النفع 
 71ودفع الضرر لا فائدة في عبادته.




) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف  ٱلۡ
 وضابطها أن يكون المضاف "من"إليه، والإضافة فيه ما كانت على تقدير 
إليه جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إليه لأنها تفيد 
 .أساطير من الأولينللبيان أي 











) أي أكاذيب المقدمين، وأحاديث السابقين الذين سطروها في   َوأ
 كتبهم كاحاديث رستم واسفنديار.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  ٱلراُسولَِٓهَٰذآقوله تعالى (  .1
وضابطها أن يكون المضاف إليه  "من"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 
جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إليه لأنها تفيد للبيان 
 .هذا من الرسولأي 
                                                          
 270. . . ص نخبة من العلماء، تفسير الميسر. 81 
 05. . . ص . وهبة الزحليى، التفسير المنير91 



































ٓية ( تفسير الآ
ْ





شي في لنا، ويم) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل طعام مث ٱلۡ
 .27الأسواق لطلب الرزق
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه، والإضافة ٓۥَمَعهُٓ قوله تعالى ( .1
 .مع لهتفيد الملك أي  "للام"فيه ما كانت على تقدير 






ل ) أي هلا أنز  نَِذيًرآۥَمَعهُٓلَۡولَّ
إليه ملك من عند الله، فيكون له شاهد على صدق ما يدعيه، ويريد علو من 
 57خالفه.
ۡتَِهاِمنٓقوله تعالى (  .7
َ
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  تَ
وضابطها أن يكون المضاف إليه من "  "والإضافة فيه ما كانت على تقدير 
لبيان بعضا من المضاف إليه لأنها تفيد ل جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف
 .حلت منهاأي 
ِي َٓٓتَباَركَٓية ( تفسير الآ
ا






) أي ألله إن شاء وهب لك في الدنيا خيرا مما  ٱلۡ
افترحوا أو طلبوا، وهو أن يعجل لك مثلما وعدك به في الأخرة من الجنات 
 07التى تجري من تحتها الأنهار.
                                                          
 270. . . ص نخبة من العلماء، تفسير الميسر. 27 
 40. . . ص . وهبة الزحليى، التفسير المنير57 
 10. . . ص . وهبة الزحليى، التفسير المنير07 







































) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف  ٱلۡ
وضابطها أن يكون المضاف إليه ".  في" تقدير على كان ماإليه، والإضافة فيه 
 .جنة في الخلد ظرفا للمضاف لأنها تفيد المكان المضاف أي




) أي هي التى لا ينقطع نعيمها، والخلد والخلود  ٱلۡ
 07سواء كالشكر والشكور.
ٰ ٓقوله تعالى (  .55
َ
، ) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه َرب َِكَٓعَل
 رب لك.تفيد الملك أي  "اللام"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 




) أي كان دخولهم إياها على  ولَّ
 وعدا مسئولا، يسأله عباد الله المتقون، والله لا يخلف -أيها الرسول–ربك 
 47وعده.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  ٱللّا ُِٓدوِنٓقوله تعالى (  .05
وضابطها أن يكون المضاف إليه  "من"والإضافة فيه ما كانت على تقدير  
جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إليه لأنها تفيد للبيان 
 .دون من اللهأي 
) أي ويوم ٓٱللّا ِٓمِن ُٓدوِن َٓيَُۡشُُُهۡم َٓوَما َٓيۡعُبُدوَن َٓٓوَيۡومَٓ(  يةتفسير الآ
 17القيامة يحشر الله المشركين و ما كانوا يعبدونه من دونه.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  ُسۡبَحَٰنَكٓقوله تعالى (  .05
 .كسبحان لتفيد الملك أي "اللام" والإضافة فيه ما كانت على تقدير 
                                                          
 00. . ص  .. وهبة الزحليى، التفسير المنير37 
 570. . . ص نخبة من العلماء، تفسير الميسر. 47 
 570. . . ص نخبة من العلماء، تفسير الميسر. 17 



































) أي تنزيها لك عما لا يليق بك، وكان جوابهم  ُسۡبَحَٰنَكٓتفسير الآية ( 
 77تعجبا مما قيل لهم.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  ُدونَِكٓقوله تعالى (  .45
وضابطها أن يكون المضاف إليه  "من"والإضافة فيه ما كانت على تقدير  
د للبيان المضاف إليه لأنها تفي جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من
 دون منك.أي 
أي غيرك، ومرادهم أنه لا يتصور منا دعوة أحد إلى  ) ُدونَِكٓ ية (تفسير الآ
 عبادتنا.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  َٓءابَا َءُهمٓۡٓقوله تعالى ( .15
وضابطها أن يكون المضاف إليه  "من"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 
جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إليه لأنها تفيد للبيان 
 .أباء منهمأي 
) أي من قبلهم بإطالة العمر  َٓوَءابَا َءُهمَٓۡوَلِٰكنٓما تاۡعَتُهۡمٓ( ة تفسير الآي
 وسعة الرزق وأنواع النعم، فاستغرقوا في الشهوات.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  َقۡبلََكٓقوله تعالى (  .75
وضابطها أن يكون المضاف إليه  "من"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 
جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إليه لأنها تفيد للبيان 
 قبل منك.أي 
                                                          
 70. . . ص . وهبة الزحليى، التفسير المنير77 


















































) أي إن جامع الرسل المقدمين كانوا بشرا ٓٱلۡ
 17يأكلون الطعام، للتغذي به، ويمشون في الأسواق للتكسب والتجارة.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف  َٓبۡعَضُكمٓۡقوله تعالى (  .15
يه وضابطها أن يكون المضاف إل "من"، الإضافة قيه ما كانت على تقدير إليه
جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إليه لأنها تفيد للبيان 
 .بعض منكأي 
َنآ(  يةتفسير الآ
ۡ
–م ) أي وجعلنا بعضك ِلَِۡعٖضٓفِۡتَنةًَٓٓبۡعَضُكمٓۡوََجَعل
حة بالهدى والضلال، والغنى والفكر، والصلبعض ابتلاء واختبارا  -أيها الناس
 17والمرض.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  َربَُّكٓقوله تعالى (  .15
 .رب لكتفيد الملك أي  "اللام"الإضافة قيه ما كانت على تقدير 
) أي وكان ربك أيها الرسول بصيرا بمن  بَِصٗيرآَربَُّكَٓوَكََنٓ(  يةتفسير الآ
بصير وبمن يجزع، وبمن يستقيم وبمن يتنكر لطريق الحّق، فيجازي كلا منهم بما 
 77يستحقه من ثواب وعقاب.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  َرباَنا َۗٓقوله تعالى (  .75
 .ارب لنتفيد الملك أي  "اللام"الإضافة قيه ما كانت على تقدير 













) أي وقال المشركون الذين ينكرون البعث والثواب والعقاب:  َٓرباَنا َۗٓأ
هلا أنزل علينا الملائكة كما تنزل على الأنبياء فنراهم عيانا، فيخبرونا بأن محمدا 
                                                          
 04. . . ص . وهبة الزحليى، التفسير المنير17 
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صلى الله عليه وسلم صادق في الدعواه النبوة، أو نرا ربنا جهارا نهارا، فيخبرنا 
  21بأنه أرسله إلينا، وبأمرنا بتصديقه واتباعه.
نُفِسهِمٓۡقواه تعالى (  .20
َ
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  أ
 .أنفس لهمتفيد الملك أي  "اللام"الإضافة قيه ما كانت على تقدير 




أي والله  ) وََعَتۡوُٓعُتو ٗ آَكبِٗيرآأ
لقد تكبروا وأضمروا الإستكبار عن الحق، وهو الكفر والعناد في قلوبهم 
واعتقدوه، وتجاوزوا الحد في الظلم والكفر تجاوزا بلغ أقصى الغاية، فهم لا 
 51يجسروا على هذا القول الشنيع إلا لانهم بلغوا غاية الإسنكبار وأقصى العتو.




) وهذا التركيب تؤلف من المضاف  ٱلۡ
كون وضابطها أن ي "في"والمضاف إليه، الإضافة قيه ما كانت على تقدير 
المضاف إليه جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إليه 
 .أصحاب في الجنةلأنها تفيد للبيان أي 








 ) يَۡوَمئِذأ َٓخۡير ٓمُّ ۡسَتَقر ٗ آَوأ
أي إن حال أهل الجنة خير مأوى ومنزلا، وأتم استقرارا، وأفضل راحة من حال 
 01المشركين في التار.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  يََديۡهِٓقوله تعالى (  .00
رفا وضابطها أن يكون المضاف إليه ظ "في"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 
 .يدي فيه للمضاف لأنها تفيد المكان المضاف أي







) أي والذكر أيها الرسول يوم القيامة الذي يعض المشرك  َسبِيل
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على يديه ندما وحسرة وأسفا على ما فّرط في حياته، وعلى إعراضه وكل الظالم 
عن طريق الحق والهدى الذي جاء به الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول 
: با ليتني اتخدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم طريقا إلى النجاة و 
 01السلامة.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف  ٱلراُسولَِٓمَعٓقوله تعالى (  .00
 .مع لالرسولتفيد الملك أي  "للام"إليه، والإضافة فيه ما كانت على تقدير 







) أي والذكر أيها الرسول يوم القيامة الذي يعض المشرك  َسبِيل
وكل الظالم على يديه ندما وحسرة وأسفا على ما فّرط في حياته، وعلى إعراضه 
عن طريق الحق والهدى الذي جاء به الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول 
 و : با ليتني اتخدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم طريقا إلى النجاة
 41السلامة.
ِ ٓنَِب ٓأقوله تعالى (  .40
، ) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه لُِك 
 .كل لنبي تفيد الملك أي  "اللام"الإضافة قيه ما كانت على تقدير 
َنآتفسير الآية ( 
ۡ
ِ ٓنَِب ٓأَجَعل
ُمۡجرِِمَيََۗٓعُدو ٗ آم  َِنٓٓلُِك 
ۡ
 ) أي كما جعلنا ٓٱل
عدوا من مشركي قومك، جعلنا لكل نبي قبلك عدوا من المشركين، فاصبر على 
 11صبروا، وفيه دليل على أن الله خالف الشر.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  َرب َِكٓقوله تعالى (  .10
 .رب لكتفيد الملك أي  "اللام"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 
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رشدا ) أي وكفى بربك هاديا وم َهادِٗيآَونَِصٗيرآَرب َِكٓب َِٓوَكَفَٰ ٓ(  يةالآتفسير 
 71ومعينا يعينك على أعدائك. وفي هذا تسلية لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  فَُؤاَدَكۡۖٓقوله تعالى (  .70
 .فؤاد لكتفيد الملك أي  "اللام"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 
قوية ) أي أنزلناه كذالك مفرّقا لت ٓفَُؤاَدَكۡۖٓٓۦَكَذٰلَِكِٓلنُثَب َِتٓبِهِٓتفسير الآية ( 
قلبك بتفريقه على حفظه وفهمه، لأن نبي محمد صلى الله عليه وسلم بخلاف 
حال موسى وداود وعيسى عليه السلام كان أميا، وكانوا يكتبون، فلو ألقي 
انى التعب والإجهاد في حفظه،  ولأن نزوله بحسب الوقائق يزيد إليه جملة، ع
 11الأمر تبصرا، وتعمقا في فهم المعنى.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  ٓوُُجوهِهِمٓۡقوله تعالى (  .10
 .وجوه لهمتفيد الملك أي  "اللام"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 














) أي أولئك الكفار هم الذين يسحبون على وجوههم  ما َكَٗنآَوأ
 11إلى جهنم، وأولئك هم شر الناس منزلة، وأبعدهم طريقا عن الحق.
ضاف إليه، ) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمٓۥَمَعهُٓ قوله تعالى ( .10
 .مع لهتفيد الملك أي  "للام"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 







 71) أي  ولقد أتينا موسى التوراة، وجعلنا معه أخاه هارون معينا له. َوزِيٗرا
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َخاهُٓقوله تعالى (  .70
َ
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  أ
ا وضابطها أن يكون المضاف إليه جنس "من"الإضافة قيه ما كانت على تقدير 
للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إليه لأنها تفيد للبيان أي 
 .أخا منه







 21) أي  ولقد أتينا موسى التوراة، وجعلنا معه أخاه هارون معينا له. َوزِيٗرا
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  َيٰتَِنابِ‍َٔاقوله تعالى (  .20
ا وضابطها أن يكون المضاف إليه جنس "من"الإضافة قيه ما كانت على تقدير 
للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إليه لأنها تفيد للبيان أي 
 .بئايات منيا











وهارون: اذهبا ألى فرعون وقومه  ) أي فقال الله تعالى أمرا موسى تَۡدِمٗيرا
لتبليغ الرسالة وهي إعلان الوحدانية والربوبية لله عّز وجّل، فلا إله غيره، ولا 
  51معبود سواه.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف  ٓنُوحَٖٓٓوقَۡومَٓقوله تعالى (  .50
ليه إوضابطها أن يكون المضاف  "من"إليه، الإضافة قيه ما كانت على تقدير 
جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إليه لأنها تفيد للبيان 
 أي قوم من نوح.
ٓٓنُوحَٖٓٓوقَۡومَٓتفسير الآية (  
ْ











ين  ا قوم نوح بالطوفان ح) أي وأغرقنَٓءايَٗة َۡۖوأ
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كّذبوه. ومن كّذب رسولا فقد كّذب الرسل جميعا. وجعلنا إغراقهم للناس 
 01عبرة، وجعلنا لهم ولم سلك سبيلهم في التكذيب يوم القيامت عذابا موجعا.
ۡصَحَٰب ٓقوله تعالى (  .00
َ
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف  ٱلراس ِ َٓوأ
ن وضابطها أن يكو  "من"على تقدير والمضاف إليه، الإضافة قيه ما كانت 
المضاف إليه جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إليه 
 .أصحاب من الرسي لأنها تفيد للبيان أي 




) أي هم فوم كانوا يعبدون  ٱلراس ِ َٓوأ
 01الأصنام ولهم أبار ومواش، فبعث الله إليهم شعيبا.
 ) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه، َبۡيَ َٓذٰلَِكٓقوله تعالى (  .00
ا وضابطها أن يكون المضاف إليه جنس "من"الإضافة قيه ما كانت على تقدير 
يان أي ليه لأنها تفيد للبللمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إ
 .بين من ذالك
) أي أقواما بين ذالك المذكور، بين عاد َٓبۡيَ َٓذٰلَِكَٓوقُُرونَ آتفسير الآية ( 
 وأصحاب الرّس.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف  ٱلسا وۡءِ ىَٓمَطَرٓقوله تعالى (  .40
يه وضابطها أن يكون المضاف إل "من"إليه، الإضافة قيه ما كانت على تقدير 
جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إليه لأنها تفيد للبيان 
 .مطر من السوءأي 
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 ) أي هي سدوم ٱلسا وۡءِ ىَٓمَطَر ٓأ
عظمى قرى قوم لوط، فأهلك الله أهلها لفعلهم الفاحشة، بمطر مصحوب 
 41بالحجارة.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  َءالَِهتَِناقوله تعالى (  .10
ا وضابطها أن يكون المضاف إليه جنس "من"الإضافة قيه ما كانت على تقدير 
للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إليه لأنها تفيد للبيان أي 
 .منا ءالهة






أي  ) لَۡولَّ
دين  ك دينهم ألىقارب محمد أن يثنيهم عن عبادة الأصنام، زيحملهم على تر 
الإسلام، لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا على ما هم عليه، وتمسكوا بالوثنية 
 11والأسطورة والخزافة التي لا يقبل بها عاقل رشيد.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه، ۥإَِلَٰههُٓقوله تعالى (  .70
 .إلها لهتفيد الملك أي  "اللام"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 









وهذا تنبية على عدم الفائدة من دعوة من سيطرت عليه الأهواء ) أي َوكِيًلٓ
إلى الدين الحّق، فالنظر فيمن جعل هواه إلهه، بأن  أطاعة وبنى عليه أمر دينه، 
ستولى غليه التقليد، وصّم أذنه عن سماع الدليل المقنع والبرهان الساطع، فكل وا
  71ما زين له الهوى شيئا انقاد له.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  َهَوىٰهُٓقوله تعالى (  .10
 .هوى لهتفيد الملك أي  "اللام"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 
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وهذا تنبية على عدم الفائدة من دعوة من سيطرت عليه الأهواء ) أي َوكِيًلٓ
إلى الدين الحّق، فالنظر فيمن جعل هواه إلهه، بأن  أطاعة وبنى عليه أمر دينه، 
اطع، فكل الدليل المقنع والبرهان الس واستولى غليه التقليد، وصّم أذنه عن سماع
 11ما زين له الهوى شيئا انقاد له.
ۡكَثََُهمٓۡقوله تعالى (  .10
َ
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه، ٓأ
ا وضابطها أن يكون المضاف إليه جنس "من"الإضافة قيه ما كانت على تقدير 
لبيان أي تفيد ل للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إليه لأنها
 .أكثر منهم

















) أي أم تظن أن أكثرهم يسمعون أيات الله  بَۡۡ ُٓهۡمٓأ
سماع تدبر، أو يفهمون ما فيه؟ ما هم إلا كالبهائم في عدم الانتفاع بما 
 11يسمعونه، بل هم أضل طريقا منها.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  َرب َِكٓقوله تعالى (  .70













) أي ألم تر كيف مّد الله الظل من طلوع  َعلَۡيهَِٓدِلَل
لشمس، تم له االفجر إلى ظلوع الشمس، ولو شاء لجعله ثابتا مستقرا لا تزي
جعلنا الشمس علاقة يستدل بأحوالها على أحواله، وذلك من الأدلة على قدرة 
 71الله وعظمته، وأنه وحده المستحق للعبادة دون سواه.
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، ) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه َبۡيَ ٓيََديٓۡقوله تعالى (  .24
رفا وضابطها أن يكون المضاف إليه ظ "في"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 
 .بين في يدي للمضاف لأنها تفيد المكان المضاف أي
ة ) أي قّدام المطر، وفرئ: نشرا أي متفرق َۦۚ ٓرَۡحَۡتِهَِٓٓبۡيَ ٓيََديٓۡتفسير الآية ( 
 27قّدام المطر، جمع نشور كرسول ورسل.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  رَۡحَۡتِهِٓقوله تعالى (  .54
ا وضابطها أن يكون المضاف إليه جنس "من"الإضافة قيه ما كانت على تقدير 
للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إليه لأنها تفيد للبيان أي 
 . رحمة منه
تفرقة شرا أي م) أي قّدام المطر، وفرئ: ن َۦۚ ٓرَۡحَۡتِهَِٓٓبۡيَ ٓيََديٓۡتفسير الآية ( 
 57قّدام المطر، جمع نشور كرسول ورسل.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  بَيَۡنُهمٓۡقوله تعالى (  .04
ا وضابطها أن يكون المضاف إليه جنس "من"الإضافة قيه ما كانت على تقدير 
للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إليه لأنها تفيد للبيان أي 
 .منهمبين 




لى ) أي ولقد أنزلنا المطر عِلََذا ك
دون أخرى، ليذكر الذين أنزلنا عليهم المطر نعمة الله عليهم، فيشكروا له، 
 07وليذكر الذين منعوا منه، فيسارعوا بالتوبة إلى الله ليرحمهم ويسقيهم.
ۡكَثَُٓٓقوله تعالى ( .04
َ
وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف ) ٓٱلنااِسٓٓأ
يه وضابطها أن يكون المضاف إل "من"إليه، الإضافة قيه ما كانت على تقدير 
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جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إليه لأنها تفيد للبيان 
 .أكثر من الناسأي 






 ) أي فأبى أكثر الناس إلا إِلَّ
 07جحودا لنعمنا عليهم، كقولهم : مطرنا بنوء كذا وكذا.
ِ ٓقَۡرَيةٖٓقوله تعالى (  .44
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  ُٓلّ 
رفا وضابطها أن يكون المضاف إليه ظ "في"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 
 .كل في قرية للمضاف لأنها تفيد المكان المضاف أي
ََعۡثَنآِفِٓتفيسر الآية ( 
َ
ِ ٓقَۡرَيةَٖٓولَۡوِٓيۡئَنآلِ
دنا أن نبعث ) أي لو أر  ناِذيٗرآُلّ 
في كل قرية رسولا منذرا يخوف الناس من عذاب أليم لفعلناـ ولكن بعثناك يا 
لين : الجن والإنس، وإلى جميع أهل الأرض، وأمرناك أن تبلغهم محمد ألى الثق
 47هذا القرآن.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  بَيَۡنُهَماقوله تعالى (  .14
ا وضابطها أن يكون المضاف إليه جنس "من"الإضافة قيه ما كانت على تقدير 
 بيان أيلأنها تفيد للللمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إليه 
 .بين منهما
ح  ٓتفسير الآية ( 
ۡ





َجاج  ٓوََجَعَۡ ٓ
ُ
) أي والله هو الذي خلط  بَۡرزَٗخآوَِحۡجٗرآمَّا ُۡجوٗرآبَيَۡنُهَماأ
ما حاجزا ، وجعل بينهالبخرين : العذب السائغ الشراب، والملح الشديد الملوحة
يمنع كل واحد منهما من إفساد الأخر، ومتنعا من أن يصل أحدهما إلى 
 17الأخر.
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) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  َربَُّكٓقوله تعالى (  .74
 .رب لكتفيد الملك أي  "اللام"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 
ِيَٓخلََقِٓمنَٓتفسير الآية ( 
ا
ُهۥََُٓسٗبآَوِصۡهٗرآََۗٓوُهَوٓٱلَّ
َما ءِ ٓبََشُٗ آفََجَعلَ
ۡ
ٱل
) أي وهو الذي خلق من مّني الرجل والمرأة ذرية ذكورا  قَِديٗرآَربَُّكَٓوَكََنٓ
وإثانا، فنشأ من هذا قرابة النسب وقرابة المصاهرة. وكان ربك قديرا على خلق 
 77ما يشاء.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  ُدوِنٓٱللّا ِٓقوله تعالى (  .14
وضابطها أن يكون المضاف إليه  "من"والإضافة فيه ما كانت على تقدير  
جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إليه لأنها تفيد للبيان 
 .دون من اللهأي 




أي   ) ۡمَٓولَّ
ويعبد المشركون ألهة من غير الله لا تنفعهم عبادتها، ولا يضرهم هجرها وتركها، 
ولا دليل لهم على ذلك إلا مجرد الهوى والتشهي، ويتركون عبادة من أنعم عليهم 
 17بالنعم السابق ذكرها في الأيات من مّدالظل وغيره.
لتركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه، ) وهذا اۦ َٓرب ِهِٓٓقوله تعالى ( .14
 .رب لهتفيد الملك أي  "اللام"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 




صية ) أي وكان الكافر على مع ٓۦَظِهٗيراَرب ِهَِٓوَكََنٓٱل
ربه معينا للشيطان بالعداوة والشرك أو يعينه على معصية الله. والمراد : جنس 
 17الكافر وهو عام في كل كافر.
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) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  ۦَرب ِهِٓقوله تعالى (  .74
 .رب لهتفيد الملك أي  "اللام"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 
ۡسٓفسير الآية ( ت
َ











) أي قل لهم : لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة أي أجر،  ۦَٓسبِيل
لكن من أراد أن يهتدي ويسلك سبيل الحق إلى ربه وينفق في مرضاته، فلست 
 77خير لأنفسكم. أجبركم عليه، وأنما هو
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  َۦۚ َٓحِۡۡده ِٓقوله تعالى (  .21
 .حمد لهتفيد الملك أي  "اللام"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 








) أي بعد  َۦۚ ِٓبَِۡمِده َِٓوتََوكّا ۡ َٓعَل
أن بّين سبحانه لرسوله أن الكفار متظاهرون على إبذائه، مع أنه لا يطلب 
منهم أجرا مطلقا، أمره بأن يتوكل عليه في أموره كلها لدفع جميع المضار، 
وجلب جميع المنافع، فمن يتوكل عليه فهو حسبه وكافية من كل شر، وناصره، 
شكره، د، تنزيها مقترنا بحمده و ثم أمره بأن ينزهه عن كل نقص كالشريك والول
فيقرن بين الحمد والتسبيح، قائلا : سبحان الله وبحمده، ولهاذا كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول :"سبحانك اللهم ربنا وبحمدك" أي أخلص له 
العبادة والتوكل. ومعنى التوكل : تفويض الأمر كله لله بعد اتخاذ الأسباب 
 225رعا وعقلا.والوسائط المطلوبة ش
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  ۦِعَبادِه ِٓقوله تعالى (  .51
 .عباد لهتفيد الملك أي  "اللام"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 
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الما علما ) أي كفاك الله ع ۦَٓخبًِيراِعَبادِه َِٓوَكَفَٰ ٓبِهِۦٓبُِذنُوِبٓتفسير الآية ( 
يه خافية، يعلم ما ظهر و ما بطن، وهو تاما بمعاصي عباده، لا تخفى عل
 525محصيها عليهم، ومجازيهم عليها، إت خيرا فخير، فإن شرا فشر.
وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  )بَيَۡنُهَمآٓقوله تعالى ( .01
رفا وضابطها أن يكون المضاف إليه ظ "في"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 
 .بين فيهما للمضاف لأنها تفيد المكان المضاف أي











-ع) أي علا وارتف ۡۡ ٓبِهِۦَٓخبِٗيراُثما ٓٱۡسَتَوٰىَٓعَل
عني بذالك به خبيرا، ي -أيها النبي–استواء يليق بجلاله، هو الرحمن، فاسأل 
سبحانه نفسه الكريمة، فهو الذي يعلم صفاته وعظمته وجلاله. ولا أحد من 
 025البشر أعلم باالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
ياامٖٓقوله تعالى (  .01
َ
 ) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه، ِستاةِٓأ
رفا وضابطها أن يكون المضاف إليه ظ "في"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 
 .شتة في أيام للمضاف لأنها تفيد المكان المضاف أي











-ع) أي علا وارتف ۡۡ ٓبِهِۦَٓخبِٗيراُثما ٓٱۡسَتَوٰىَٓعَل
عني بذالك به خبيرا، ي -أيها النبي–استواء يليق بجلاله، هو الرحمن، فاسأل 
سبحانه نفسه الكريمة، فهو الذي يعلم صفاته وعظمته وجلاله. ولا أحد من 
 025م.ن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلالبشر أعلم باالله ولا أخبر به م
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) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف  ِعَباُدٓٱلرا حۡمَٰنِقوله تعالى (  .41
 .باد لالرحمانعتفيد الملك أي  "اللام"إليه، والإضافة فيه ما كانت على تقدير 






ي ) أ ِض َٓهۡوٗناٱلَّ
وعباد الله المخلصون الربانيون الذين لهم الجزاء الحسن من ربهم هم الذين يمشون 
في سكينة ووقار، من غير تجبر ولا استكبار، يطؤون الأرض برفق، ويعاملون 
 425الناس بلين، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسدا.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  َرب ِهِمٓۡقوله تعالى (  .11
 .رب لهمتفيد الملك أي  "اللام"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 
ِيَنٓيَبِيُتوَنٓتفسير الآية ( 
ا
كثرون ) أي والذين ي ُسجا ٗدآَوقَِيٰٗمآلَِرب ِهِمَٓۡوٱلَّ
 125من صلاة الليل مخلصين فيها لربهم، متذللين له بالسجود والقيام.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  َرباَناقوله تعالى (  .71
 .رب لناتفيد الملك أي  "اللام"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 
ِيَن َٓيُقولُوَن ٓتفسير الآية ( 
ا
 ) أي َعَذاَب َٓجَهناَمۡۖٱۡصَِۡف َٓعناا َٓٓرباَناَوٱلَّ
نا عذاب في حذر : ربنا أبعد عوالذين يخافون ربهم ويدعونه في وجل، ويقولون 
 725جهنم وشدته.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف  َعَذاَبَٓجَهناَمۡۖقوله تعالى (  .11
 وضابطها أن يكون المضاف "من"إليه، والإضافة فيه ما كانت على تقدير  
إليه جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إليه لأنها تفيد 
 .ب من جهنيمعذاللبيان أي 
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ِيَن َٓيُقولُوَن ٓتفسير الآية ( 
ا
 ) أي َعَذاَب َٓجَهناَمۡۖٱۡصَِۡف َٓعناا َٓرباَنا َٓوٱلَّ
والذين هم مع اجتهادهم في العبادته يخافون الله فيدعونه أن ينجيهم من عذاب 
 125جهّنم.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  َعَذاَبَهاقوله تعالى (  .11
 .عذاب لهاتفيد الملك أي  "اللام"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 
) أي أن عذابا كان ملازما دائما  َكََن َٓغَراًمآَعَذاَبَهاإِنا ٓتفسير الآية ( 
 125للإنسان العاصى، لزوم الدائن الغريم لمدينه، أو هلاكا وخسرانا لازما.
 ) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه، َبۡيَ َٓذٰلَِكٓقوله تعالى (  .71
وضابطها أن يكون المضاف إليه  "من"والإضافة فيه ما كانت على تقدير  
جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إليه لأنها تفيد للبيان 
 .بين من ذلكأي 
نتفسير الآية ( 
َ









) أي والذين إذا أنفقوا من أموالهم لم يتزاوجوا الحد في العطاء، ولم يضّيقوا  قََواٗما
 725في النفقة، وكان إنفاقهم وسطا بين التبذير والتضييق.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  َمَعٓٱللّا ِٓقوله تعالى (  .27
 .مع للهتفيد الملك أي  "للام"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 











لا يعبدون مع الله إلها  ) أي والذين ٱلناۡفَس ٓٱلاِت َٓحراَم ٓٱللّا ُ ٓإِلَّ
أخر، فيجعل مع الله في عبادته شريكا أخر، وإنما يخلصون له الطاعة والعبادة، 
ولا تقتلون النفس عمدا إلا بالحّق، كالكفر بعد الإيمان، والزنى بعد الإحصان، 
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وقتل النفس بغير حّق، ويكون القتل يحكم الحاكم أو القاضي لا برأي 
أعظم الجرائم: الشرك، والقتل العمد العدوان، شخصي، ولا يزنون، وهذه 
والزنى، والجريمة الأولى عدوان على الله، والثانية عدوان على الإنسانية، والثالثة 
 255عدوان على الحقوق وانتهاك للأعراض.
قَِيَٰمةِٓقوله تعالى (  .57
ۡ
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف  يَوَۡمٓٱل
ف إليه وضابطها أن يكون المضا "في"لى تقدير إليه، والإضافة فيه ما كانت ع
 .يوم في القيامة ظرفا للمضاف لأنها تفيد المكان المضاف أي






 ) َوَيۡخُلۡ ٓفِيهِۦُٓمَهانًآيَۡوَمٓٱل
أي يضاعف له العذاب ضعفين بسبب انضمام المعصية إلى الكفر، ويخلد في 
نار جهّنم أبدا مع الإهانة والإذلال والاحتقار، وذلك عذابان: حسي 
  555ومعنوي.
ِ ٓقوله تعالى (  .07
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  اتِهِمَٓۡسي 
 ها أن يكون المضاف إليهوضابط "من"والإضافة فيه ما كانت على تقدير  
جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إليه لأنها تفيد للبيان 
 .سيأت منهمأي 







ِ ٓٱللّا ُ ٓ
) أي لكن من تاب  راِحيٗمآَحَسَنٰٖت  َٓوَكََنٓٱللّا ُ َٓغُفوٗرآاتِهِمَٓۡسي 
في الدنيا إلى الله عّز وجّل عن جميع ذلك بأن أقلع عن الذنب، وندم على 
المعصية، و كان مؤمنا مصدقا بالله ورسله واليوم الأخر، وعمل صالحات، 
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فأولئك يمحو الله عنهم بالتوبة السيئات، ويبدلهم مكانها حسنات بإثبات 
 055السيئات الماضية بالتوبة نفسها حسنات.لواحق الطاعة، أو تنقلب تلك 
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف  َيِٰتٓرَب ِٓبِ‍َٔاقوله تعالى (  .07
 .يات لربآتفيد الملك أي  "اللام"إليه، والإضافة فيه ما كانت على تقدير 








َعلَۡيَها ُٓصم ٗ آٓلَۡم َٓيَِرُّ وا
) أي والذين إذا وعظوا بأيات القرآن ودلائه وحدانية الله لم يتغافلوا  وَُعۡمَياٗنا
عنها، كأنهم صّم لم يسمعوها، وعمي لم يبصروها، بل وعتها قلوبهم، وتفتحت 
 055لها بصائرهم، فخّروا لله ساجدين مطيعين.
ه، ضاف والمضاف إلي) وهذا التركيب تؤلف من الم َرب ِهِمٓۡقوله تعالى (  .47
 .رب لهمتفيد الملك أي  "اللام"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 










) أي والذين إذا وعظوا بأيات القرآن ودلائه وحدانية الله لم يتغافلوا  وَُعۡمَياٗنا
عنها، كأنهم صّم لم يسمعوها، وعمي لم يبصروها، بل وعتها قلوبهم، وتفتحت 
 455لها بصائرهم، فخّروا لله ساجدين مطيعين.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  َرباَناقوله تعالى (  .17
 .رب لناتفيد الملك أي  "اللام"ما كانت على تقدير والإضافة فيه 













ن ) أي والذين يبتهلون إلى ربهم داعين الله أ َوٱۡجَعل
يرزقهم زوجات صالحات وأولادا مؤمنين صالحين مهديين للإسلام يعملون 
الخير، ويبتعدون عن الشر، تقّر بهم أعينهم، وت شر بهم نفوس هم، فإن المؤمن إذا 
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رأى من يعمل بطاعة الله قّرت عينه، وسّر قلبه في الدنيا والأخرة. ويدعونه 
 155يضا أن يجعلهم أئمة يقتدى بهم في الخير واتباع أوامر الدين.أ
ۡزَوِٰجَناقوله تعالى (  .77
َ
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  أ
 .أزواج لناتفيد الملك أي  "اللام"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 
ۡزَوِٰجَناِمۡنٓتفسير الآية ( 
َ
م، ) أي ابتدائية أو بيانية. وتنكير الأعين للتعظي أ
ۡعُيٖٓوالإتيان بجميع القلة في كلمة " 
َ
يلة " لأن المراد أعين المتقين، وهي قل أ
 755بالنسبة إلى عيون غيرهم.
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  َوُذر  ِيا ٰتَِناقوله تعالى (  .17
 . اة لنذريي تفيد الملك أي  "اللام"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 













نا ) أي والذين يسألون الله تعالى قائلين: رب َوٱۡجَعل
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ما تقرُّبه أعيننا، وفي أنسنا وسرورنا، واجعلنا قدوة 
 155يَقتدي بنا المتقون في الخير.
ۡعُيٖٓقوله تعالى (  .17
َ
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  قُرا َٗٓأ
رفا وضابطها أن يكون المضاف إليه ظ "في"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 
 .قرة في أعين للمضاف لأنها تفيد المكان المضاف أي













ن ) أي والذين يبتهلون إلى ربهم داعين الله أ َوٱۡجَعل
يرزقهم زوجات صالحات وأولادا مؤمنين صالحين مهديين للإسلام يعملون 
الخير، ويبتعدون عن الشر، تقّر بهم أعينهم، وت شر بهم نفوس هم، فإن المؤمن إذا 
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الله قّرت عينه، وسّر قلبه في الدنيا والأخرة. ويدعونه رأى من يعمل بطاعة 
 155أيضا أن يجعلهم أئمة يقتدى بهم في الخير واتباع أوامر الدين.
ِ ٓقوله تعالى (  .77
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  َربّ 
 .رب ليتفيد الملك أي  "اللام"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 








) أي أخبر الله تعالى أنه لا يبالي ولا يعبأ بالناس،  فََسوَۡفٓيَُكوُنٓلَِزاَم ا
 -نأيها الكافرو –لولا دعاؤهم إياه دعاء العبادة ودعاء المسألة، فقد كّذبتم 
هلككم يلزمكم لزوم الغريم لغريمه، ويفسوف يكون تكذيبكم مفضيا إلى عذاب 
 755في الدنيا والأخرة.
ؤُُكۡمۡۖقوله تعالى (  .21
 
) وهذا التركيب تؤلف من المضاف والمضاف إليه،  ُدَعَ
 .دعاؤ لكمتفيد الملك أي  "اللام"والإضافة فيه ما كانت على تقدير 







 ) أي إن الله غني ُدَعَ
عن عباده، وإنما كلفهم لينتفعوا، وعذبهم لعصيانهم، فلا يبالي بهم ولا تكترث 
 إذا لم يؤمنوا به ولم يعبدوه، فإنه أنما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة
 205وأصيلا.
 
 (الجدول معاني الإضافة في سورة الفرقان)
أراد  لفرقانسورة افي كتاب  الإضافي عانيسيقدم المبعد إن انتهى الباحث  
 :تاليأن يأتي بالجدول ال
 
                                                          
 005. . . ص . وهبة الزحليى، التفسير المنير855 
 770. . . ص نخبة من العلماء، تفسير الميسر. 955 
 405. . . ص . وهبة الزحليى، التفسير المنير205 




































 يةآ معانيها مضاف إليه مضاف الكلمات نمرة
 5 ل / اللامية ه عبد ۦَعۡبِده ِٓ .5
ُكٓ .0
ۡ
 0 في / الظرفية السموات ملك ٱلسا َمَٰوٰتُِٓمل
َٓشَۡ ءٖٓ .0
 0 من / البيانية شيء كل ُلّا
 0 البيانيةمن /  ه دون ۦ ُٓدونِهِٓ .4
نُفِسهِمٓۡ .1
َ





 1 من / البيانية الأولين أساطير ٱلۡ
 1 من / البيانية الرسول هذا ٱلراُسولَِٓهَٰذآ .1
 1 ل / اللامية ه مع ۥَمَعهُٓ .1
ۡتَِها .7
َ





 15 ك / التشبيهية الخلد جنة ٱلۡ
 75 ل / اللامية ك رب َرب َِكٓ .55
 15 من / البيانية الله دون ٱللّا ِٓمِنُٓدوِنٓ .05
 15 ل / اللامية ك سبحان ُسۡبَحَٰنَكٓ .05
 15 من / البيانية ك دون ُدونَِكٓ .45
 15 من / البيانية هم أباء َٓوَءابَا َءُهمٓۡ .15



































 20 البيانيةمن /  ك قبل َقۡبلََكٓ .75
 20 من / البيانية كم بعض َبۡعَضُكمٓۡ .15
 20 ل / اللامية ك ربك َربَُّكٓ .15
 50 ل / اللامية نا رب  َرباَنا َۗٓ .75
نُفِسهِمٓۡ .20
َ





 40 في / الظرفية الجنة أصحاب ٱلۡ
 10 في / الظرفية ه يدى يََديۡهِٓ .00
 10 ل / اللامية الرسول مع ٱلراُسولَِٓمَعٓ .00
ِ ٓنَِب ٓأ .40
 50 ل / اللامية نبي كل لُِك 
ِٓ .10
 50 ل / اللامية ك رب َكٓبَِرب 
 00 ل / اللامية ك فواد فَُؤاَدَكۡۖٓ .70
 40 ل / اللامية هم وجوه وُُجوهِهِمٓۡ .10
 10 ل / اللامية ه مع  ۥَٓمَعهُٓ .10
َخاهُٓ .70
َ
 10 / البيانية من ه أخا أ
 70 من / البيانية نا آية َيٰتَِنابِ‍َٔا .20



































 10 من / البيانية نوح قوم نُوحَٖٓٓوقَوۡمَٓ .50
ۡصَحَٰبٓ .00
َ
 10 من / البيانية الرس أصحاب ٱلراس ِ َٓوأ
 10 من / البيانية ذالك بين َبۡيَ َٓذٰلَِكٓ .00
 24 من / البيانية السوع مطر ٱلسا وۡءِ ىَٓمَطَرٓ .40
 00 من / البيانية نا ءالهت َءالَِهتِنَا .10
 04 ل / اللامية ه إله ۥإَِلَٰههُٓ .70
 04 ل / اللامية ه هواى َهَوىٰهُٓ .10
ۡكَثََُهمٓۡ .10
َ
 44 من / البيانية هم أكثر أ
 14 ل / اللامية ك رب َرب َِكٓ .70
 14 في / الظررفية يدي بين َبۡيَ ٓيََديٓۡ .24
 14 من / البيانية ه رحمة ۦرَۡحَۡتِهِٓ .54
 21 من / البيانية هم بين بَيَۡنُهمٓۡ .04
ۡكَثَُ ٓ .04
َ
 21 من / البيانية الناس أكثر ٱلنااِسٓأ
ِ ٓقَۡرَيةٖٓ .44
 51 في / الظرفية قرية كل ُلّ 
 01 من / البيانية هما بين بَيَۡنُهَما .14



































 41 ل / اللامية ك رب َربَُّكٓ .74
 11 من / البيانية الله دون ُدوِنٓٱللّا ِٓ .14
 11 ل / اللامية ه رب ۦَرب ِهِٓ .14
 11 ل / اللامية ه رب ۦَرب ِهِٓ .74
 11 ل / اللامية ه حمد َۦۚ ِٓبَِۡمِده ِٓ .21
 11 ل / اللامية ه عباد ۦِعَبادِه ِٓ .51
 71 في / الظرفية هما بين بَيَۡنُهَما .01
ياامٖٓ .01
َ
 71 في / الظرفية أيام ستة ِستاةِٓأ
 07 ل / اللامية الرحمن عباد وَِعَباُدٓٱلرا حۡمَٰنِ .41
 47 ل / اللامية هم رب لَِرب ِهِمٓۡ .11
 17 ل / اللامية نا رب َرباَنا .71
 17 من / البيانية جهنم عذاب َعَذاَبَٓجَهناَمۡۖٓ .11
 17 ل / اللامية ها عذاب َعَذاَبَها .11
 17 البيانيةمن /  ذالك بين َبۡيَ َٓذٰلَِكٓ .71
 17 ل / اللامية الله مع َمَعٓٱللّا ِٓ .27





































 77 في / الظرفية القيامة يوم يَوَۡمٓٱل
ِ ٓ .07
 21 من / البيانية هم سيئاة اتِهِمَٓۡسي 
 01 ل / اللامية رب أيات َرب ِهِمَٓۡيِٰتٓبِ‍َٔا .07
 01 ل / اللامية ه رب َرب ِهِمَٓۡيِٰتٓبِ‍َٔا .47
 41 ل / اللامية نا رب َرباَنا .17
ۡزَوِٰجَنا .77
َ
 41 ل / اللامية نا أزواج أ
 41 ل / اللامية نا ذريات َوُذر  ِيا ٰتِنَا .17
ۡعُيٖٓ .17
َ
 41 في / الظرفية أعين قرة قُرا َٗٓأ
ِ ٓ .77
 11 ل / اللامية ي رب َربّ 
ؤُُكۡمۡۖ .21
 










































 نتائج البحث .أ
بعد أن حّلل الباحث ما يتضمن هذا البحث من الشروع و البيانات   
 وصل الباحث إلى فيما يلي من النتائج:,كاملا ودقيقا، 
ضافة المعنوية الإوهي: القرآن الكريم في  الموجودة في سورة الفرقان أنواع الإضافة .0
 والإضافة اللفظية.
ابطها أن أو تحصيص. وضتفيد تعريف المضاف  التيالإضافة المعنوية  .أ
 لفظا.  77يكون المضاف غير وصف مضاف إلى معموله على 
 ما لا تفيد تعريف المضاف ولا التحصيص وإنما الغرضالإضافة اللفظية  .ب
منها التخفيف في اللفظ، بحذف التنوين أو نوني التشبيه والجمع على 
 .لفظا 4
 في سورة الفرقان في القرآن الكريم هي لامية (ل) تفيد الموجودة معاني الإضافة .9
الملك؛ وبيانية (من) تفيد البيان؛ وظرفية (في) تفيد الزمان أو المكان؛ وتشبيهية 
 (ك) التشبية.
 لفظا. 40" للامّيةاالإضافة التي تدل على معنى " .أ
 لفظا. 70الإضافة التي تدل على معنى "البيانية"  .ب
 لفظا. 7الإضافة التي تدل على معنى "الظرفية"  .ت
 ولم يجد الباحث الإضافة الذي يدل على معنى "التشبيهة". .ث
 
 




































لموضوع " بعون الله وتوفيقه تحت ا البحث هذا يتم أن ع الباحثا قد استط الحمدلله  
عن بعيد  لبحث التكميليا الباحث أّن هذا الإضافة ومعانيها في سورة الفرقان". واعترف
لأخطاء االقراء والباحثين أن يلاحقوا مع التصحيح على  الكمال، ولذلك يرجو الباحث من
 وصوللورد منكم من التصحيح. وهذا البحث يحتاج إلى التعمق ل والنقصان. وشكرا على ما
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